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Tabellene i denne publikasjonen henter i hovedsak informasjon 
fra fangstdagbøker, men også sluttsedler utgjør en vesentlig 
datakilde. Dagbøker kodes og registreres elektronisk i 
Fiskeridirektoratet, mens sluttsedler oversendes elektronisk 
fra salgslagene. Tabulering av statistisk informasjon skjer 
med egenutviklet programvare. 
Meldingen konsentrerer seg om oppfisket kvantum og hvilken 
innsats som ligger bak fangsten. Lesere som ønsker informasjon 
om verdi- og lannsomhetstall i rekefisket, vises til 
fiskeristatistikken og de årlige lønnsomhetsundersøkelser til 
Buds jettnemnda . 
Denne publikasjonen inneholder også en vurdering av dagbakenes 
dekningsgrad av totalt rekefiske, og en analyse av 
"kvaliteten" på rapporteringen i dagbok. Dette gjares ved å 
sammenligne kvantumsopplysninger i dagbokssystemet med 
tilsvarende opplysninger i sluttseddelsystemet. Forøvrig vises 
det til sammendrag av analysen side 21. 
Kilder.  
I dette kapittelet presenteres datakilder som er viktige i 
meldingen. 
2 . 1  Konsesionsreffisteret.  
Det er et eget register for fartøyer med konsesjon. Tabell 2 i 
publikasjonen bygger på informasjon fra dette registeret. 
I reketrålfiske nord for 62' n.br. er følgende fartøygrupper 
underlagt konsesjonsplikt: 
a) Fartøy over 65 fot 11. 
b) Fartøy større eller lik 50 BRT, uten shelterdekk, 
trålerbakk og egnerhus. 
c) Fartøy større eller lik 80 BRT med shelterdekk eller et 
tenkt shelterdekk. 
d) Fartøy større enn 80 BRT, med shelterdekk med 
mellomdekkshøyde på maks 2.20 m. 1 
2.2 Merkereqisteret. 
Aktive norske fiskefartøyer må være registrert i 
merkeregisteret.* Merkeregisteret inneholder opplysninger om 
eierforhold og fartøyets tekniske spesifikasjoner. Herfra er 
opplysninger om bruttotonnasje hentet. 
2.3 Sluttseddelsystemet. 
Dette systemet inneholder informasjon om fisket slik de 
fremkommer i salgslagenes sluttsedler. Herfra er det hentet 
opplysninger om total deltakelse, fangstmengde og 
førstehåndsverdi. Tabellene 1 - 4, bygger på disse 
opplysningene, -som Fiskeridirektoratet mottar elektronisk fra 
salgslagene. 
2.4 Fanqstdaqboksysternet. 
Følgende fartøygrupper har plikt til å føre og sende inn 
dagbok : 
Det vises foravrig til Forskrift om oppgaveplikt..av l0.oktober 
1989, Forskrift om adgang til å drive trålfiske etter reker av 29.juni 1984 
og J-melding 146/85 om konsesjonsgrenser fra Fiskeridirektoratet. 
Lov av 5.desember 1917 nr.1 om registrering og merking av 
fiskefartsyer. 
(1) FartØy som har konsesjonsplikt, if~lge kapittel 2.1. 
(2) Fartøy som fisker utenfor 12 nautiske mil. 
(3) Fartøy som fisker i vernesonen ved Svalbard, i andre 
lands økonomiske soner, eller i internasjonalt f a r ~ a n n . ~  
( 4 )  Fartøy over 12 meter som fisker utenfor 4 nautiske mil i 
Skagerak . 
I dagboken føres posisjoner og tidspunkt for setting og 
trekking av redskap, samt kvantum fordelt på reker og bi- 
fangster. Til hver tur oppgis også opplysninger om fartøy, 
mannskap, redskap, avgangs- og leveringssted, samt datoer for 
disse. 
3 Definisioner. 
3.1 Fanqstmenqde. 
I meldingen er kvantum rundet av til nærmeste hele tonn. 
Tegnet, -, angir ingen fangst. Tallet, 0, angir fangst under 
500 kg. 
Tall om fangstmengde kommer altså fra to ulike kilder. I 
tabell 1 - 4 omfatter tallene den totale fangstmengden omsatt 
gjennom salgslagene. Kilden her er altså sluttsedler. 
I de øvrige tabellene er fangstmengde hentet fra innsendte 
fangstdagbøker. Disse omfatter som nevnt ikke det totale 
rekefisket, og kvantum her vil således ikke tilsvare den 
totale fangstmengden. Denne "dekningsgraden" belyses og 
diskuteres i kapittel 4. 
Forskrift om oppgaveplikt for fiske- og fangstfartøyer av l0.oktober 
1989. 
3 
Begrepene som defineres i de påfølgende kapitlene 3.2 til 3.5, 
er bare relevant for dagbokssystemet. 
Med fiskedøgn menes antall døgn da fartøyet har gjort ett 
eller flere tråltrekk. 
Antall driftsdøgn tilsvarer summen av antall døgn i sjgen, 
inkludert opphold i land av varighet under en uke (i løpet av 
en tur). Opphold i land mellom to turer er ikke regnet som 
driftstid. 
3.4 Tråltimer. 
Antall tråltimer er antall timer trålen har vært i sjøen. 
3.5 Antall mann om bord. 
Antall mann ombord er summen av antall mann over alle turer, 
dividert på antall turer, -altså er dette en gjennomsnittlig 
mannskapsstørrelse. 
Førstehåndsverdi 
Opplysninger om førstehåndsverdi er hentet fra sluttseddel- 
systemet. Førstehåndsverdi av reker er verdien av levert 
fangst i land og omfatter all lovlig fangst med norske 
fartøyer som tråler etter reke. Reketrålere med plikt til å 
føre dagbok har derimot ikke plikt til å sende inn leverings- 
oppgave.4 Det presenteres derfor ikke verditall for dagbskført 
kvantum. 
3.7 Fanastområder 
I meldingen benyttes to ulike fangstområdeinndelinger. I 
tabell 9 fordeles fangst på norske statistikk-hovedområdor. 
Ellers er tabellene med fangstområde-inndeling basert på de 
internasjonale fiskeriorganisasjonene ICES og NAFOs 
statistikkområder. Sammenhengen mellom ~ ~ ~ ~ / N A F o - o m r å d e r  og 
norske hovedområder, er som følger: 
Barentshavet (1) 01, 02, 03, 10, 13, 14, 15, 16, 
17, 24 
Norskehavet6 ( I IA) 00, 04, 05, 06, 07, 12, 30, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 50 
Bjørnøya og 
Spitsbergen (IIB) 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 
Skagerak og 
Kattegat (IIIA) 09 
Nordlige Nordsjø ( IvA) 08, 28, 42 
Sentrale Nordsjø (I=) 41 
Sørlige Nordsjø ( Ivc) 40 
Vest-Grønnland (NAF0 1) 65, 66, 67, 68, 69, 75 
Øst-Grønland (XIV) 60, 61, 62, 63 
For øvrig vises det til kartvedlegg bak i meldingen. 
En leveringsoppgave er en oppstilling av fangstopplysninger fra alle 
sluttsedler tilhørende en og samme tur. I fiskerier hvor deltageren har 
leveringsoppgave-plikt, sendes denne inn etter endt tur, sammen med dagbok. 
ICES = International Council for the Exploration of the Sea. NAFO = 
Northwest Atlantic Fisheries Organization. 
Fiskerivernsonen rundt Jan Mayen er delt mellom de to Ices- 
områdene IIA og XIV. De tilsvarende norske er 35, 36, 38 og 62. 
3.8 Deltakelse 
Tabell 2 viser antall reketrålkonsesjoner, antall fartøy som 
har sendt inn dagbøker og antall fartøyer som har drevet 
rekefiske totalt. For alle disse tallene gjelder det at de 
ikke er antall ulike fartøy, men antall ulike 
registreringsmerker som er talt opp. Et fartøy som selges ut 
av en kommune, vil få nytt registreringsmerke. Dette fører til 
at det samme fartøy kan være aktiv under to 
registreringsmerker i løpet av ett år. 
Opplysninger om antall konsesjoner er som før nevnt hentet fra 
konsesjonsregisteret. I kolonnen for antall konsesjoner, "i 
lropet av året", er alle konsesjoner som har forekommet i lapet 
av året, tatt med. På grunn av den dobbeltelling som kan 
forekomme (se avsnitt over), er det til sammenligning tatt med 
antall konsesjoner ved utgangen av året. 
Opplysninger om antall fartøy som har drevet rekefiske med 
eller uten konsesjon er hentet fra sluttseddelsystemet. 
4 Analyse av daqbøkenes dekninqsqrad 
av rekefisket. 
Tabellene i publikasjonen viser at totalkvantum for de to 
datakildene, dagbøker og sluttsedler, er ulike. Dette har to 
hovedårsaker. Den viktigste er at ikke alle fartøy har 
dagboksplikt. Dette betyr at dagbøkene dekker bare deler av 
rekefisket. Den andre grunnen er at data om de samme forhold 
fremkommer under ulike betingelser. Dagbokskvantum er et 
anslag om bord i fartøy, mens sluttseddelvekt er veid vekt på 
land. Datakildene representerer altså et subjektivt estimat 
"til sj%sl' og en objektiv verdi "på land".' 
Det er konsekvensene av disse årsakene som vil belyses her: 
i) Hvor mye dekker dagbøkene av totalt rekefiske? 
ii) I hvilken grad blir dagboksplikten oppfylt, og/eller er 
det mulig å si noe om kvaliteten på rapporteringen? 
Del ii) vil forhåpentlig si noe om hvorvidt det er mulig å 
forbedre dagbøkenes dekning av rekefisket,'(i), og antyde noe 
om hvor godt datakildene samsvarer med hensyn på 
kvantumsrapportesing. 
I kapittel 4.1 blir første del belyst, mens kapittel 4.2 og 
4.3 vil p r m e  å besvare andre del. Det vises forøvrig til 
sammendrag av analysen side 21. 
4.1 Daabøkenes dekninq av det totale rekefisket. 
Denne dekningsgraden kan vurderes på to måter: 
(i) For det første kan en studere antall fartøy som sender 
inn dagbøker i forhold til totalt antall aktive. 
(ii) I tillegg kan man kan sammenligne fangstkvantum for 
disse. Siden fangstkapasitet varierer og fordi fartøyer 
med størst kapasitet oftere er dagbokpliktig, gir metode 
to et best bilde av dagbøkenes dekningsgrad. Et annet 
moment er at det er differanse i kvantum som er mest 
interessant for de fleste brukere av denne type 
statistikk. 
' Statistikk som bygger på informasjon fra sluttsedler, skal pr 
definisjon dekke all lovlig fangst av reker. I det følgende vil derfor 
opplysninger fra sluttsedler benyttes som "fasit", når en skal vurdere 
dekningsgrad og kvalitet på føring av dagbøker. 
r av dagbøker Tabell 4.1.1 Tall for deltagelse og innsendi 
(* )  Tall for 1984 og 1985 er tatt med for å gi bedre 
sammenligningsgrunnlag. 
Antall fartøy 
som har 
fisket reker 
Andelen fartgly som har ført dagbok har altså økt siden 1985. 
I det følgende presenteres dagbøkenes dekningsgrad med hensyn 
på kvantum. Dekningsgraden vises både totalt og gruppert på 
Antall fartøy 
som har sendt 
inn dagbok 
områder og bruttotonnasje. 
Andel 
Tabell 4.1.2 Dekningsgrad for totalt rekefiske (kvantum). 
Il I I l i  
( *  Kvantum er oppgitt i tonn. 
1986 
1987 
Dekningsgraden målt ved totalkvantum er omtrent den samme de 
tre årene. 
Slutt- 
seddel 
57,496 
42,152 
Dagbok 
40,391 
28,507 
Andel 
0.70 
0.68 
Tabell 4.1.3 Dekningsgrad for totalt rekefiske, fordelt på 
områder. 
Barentshavet er eneste området som har fått en dårligere 
dekningsgrad. Av dette skulle en tro at den totale deknings- 
graden burde ha økt. Forklaringen på at dette ikke er skjedd, 
er at fangst ved Bjørnøya i 1986 var dobbelt så stor som i 
1987 og 1988. Dette fører til at Bjørnøyas relative gode 
dekningsgrad slår særlig ut ved sammenligning av totalt 
kvantum over de tre årene. 
Barentshavet, Norskehavet og Nordsjø/Skagerak har alle dårlig 
dekning for de tre årene. Samtidig er det kun disse områdene 
som også dekker kystområder. I disse områdene har fartøyer 
uten konsesjon som fisker innenfor 12 nautiske mil, ikke 
dagboksplikt. Dette gjelder også for konsesjonspliktige som 
fisker sør for 62Q. Det er derfor rimelig at dekningen er 
bedre i Barentshavet enn Nordsjøen og Skagerak. Siden 
sluttseddelstatistikken fordeler fangst på kyst og hav, kan 
det være interessant å sammenligne dagbokført fangst med 
havfangede reker. Her studeres kyst- og havfangede reker i 
Barentshavet (ICES I). 
Tabell 4.1.4 Tall for hav- og kystfanget reke i 
Barentshavet. 
Dekningsgraden er nå blitt vesentlig bedre, og antyder at den 
dårlige dekningen for disse tre årene skyldes at en stor andel 
av total mengde er kystfanget. Men det bør igjen nevnes at 
konsesjonspliktige fartøy, også dagboksplikt, når de 
fisker innenfor 12 nautiske mil nord for 62. Isåfall skulle 
deler av dagbokfisket kvantum ikke vært med i sammenligningen, 
med den virkning at dekningen ville blitt dårligere igjen. 
Figur 4.1.1 Dekningsgrad for totalt rekefiske (kvantum), 
fordelt på bruttotonnasje. 
BRUTTOTONNASJE 
(m 1 9 8 6 m 1 9 8 7  a 1 9 8 8  1 
Dekningsgraden er omtrent den samme eller bedre for alle 
grupper, unntatt for fartøygruppen, 50 til 150 bruttotonn. En 
forklaring på at denne gruppen har fått redusert dekning kan 
være endringer i konsesjonsbestemmelsene (se kapittel 2.1). 
Etterhvert som fartøyer får shelterdekk, vil flere havne i 
gruppen, "over 50 bruttotonn, uten konsesjonsplikt". 
4.2 Kvalitet på daqboksrapporterinq 
Dette kapittelet har som formål å belyse i hvilken grad 
dagboksplikten blir oppfylt. Denne sp~rsmålsstillingen kan 
presiseres på to måter: 
i Hvor stor andel av fartøyene oppfyller 
dagboksplikten? 
ii) Hvordan blir plikten oppfylt, eller hvordan er 
kvaliteten på selve dagbokføringen? 
Begge presiseringene må operasjonaliseres videre før en 
analyse. I tillegg må det understrekes igjen at 
kvalitetsvurderingen skjer med sluttseddeltall som fasit. 
Først kan det være nyttig å skissere årsaker til a w i k  mellom 
de to datakildene. 
4.2.1 Årsaker til a w i k  i kvantum mellom 
datakildene, daqbok oa sluttseddel 
Datas kvalitet eller validitet er et spørsmål om hvor godt de 
innsamlede data uttrykker den virkelighet en ønsker å 
beskrive. Ved å sammenligne data fra ulike kilder kan man få 
et bilde av datas kvalitet. I dette tilfellet hvor en har to 
datakilder vil et godt samsvar antyde en god validitet, eller 
at dataene beskriver virkeligheten på en presis måte. 
Ulikheter kan skyldes flere forhold. Stikkord her vil være 
måleproblemer, undertrykking av kvantum, problemer med 
datainnsamling, tekniske begrensninger og registreringsfeil. 
I dagbok er oppgitt fangstkvantum, generelt mindre pålitelig 
enn veid vekt ved levering, nettopp fordi dagboksvekten er et 
estimat, enten ved øyemål eller måling i kasser med kjent 
kapasitet. Denne måleusikkerheten vil være mindre enn i andre 
fiskerier der det ikke benyttes kasser i samme omfang, som i 
for eksempel konsumfiske. 
I Norges økonomiske sone (NØS) er det forbudt å drive utkast 
av reker.' Siden innsatsen i rekefiske i NØS ikke er regulert 
Forskrift om maskevidde, bifangst og minstemål m.v. i trålfiske 
etter reker og sjøkreps av 10. oktober 1989. 
med kvoter, er dette trolig et mindre problem. Som kjent kan 
pris per kvantum variere med lengde på fisk. En skipper som 
ønsker å maksimere den økonomiske avkastningen av sin tildelte 
kvote, vil derfor ha et motiv for å hive overbord fisk av 
lavere priset lengde. Det samme resonnementet kan gjelde hvis 
skipper ønsker å utnytte fartøyets økonomiske kapasitet. Denne 
undertrykkingen av kvantum vil ikke påvirke forholdet mellom 
de to kildene, men likevel svekke datas validitet med hensyn 
på hva som blir beskattet av bestandene. 
Generelt kan bedrag rettes mot både føring av dagbok og 
sluttsedler. Dette svekker på samme måte datas pålitelighet, 
selv om kildene uttrykker likt kvantum. Kontroll på sjøen og 
landsiden reduserer omfang av bedrag. 
I datainnsamlingen er en avhengig av at de førte dagbøkene 
blir innsendt. Manglende oppfylling av innsendingsplikten 
krever økt kontrollarbeid og purring. Kvalitetssikring av data 
foregår hovedsakelig ved at kvantum fra de ulike datakildene 
blir sammenlignet på fartøynivå. A w i k  blir systematisk 
undersøkt til gjensidig forbedring. I den grad dagbøker ikke 
kommer inn vil en få registrert et lavere kvantum på dagbok- 
enn sluttseddelsystemet. 
Dagboksystemet er i prinsippet basert på fangstår, mens 
sluttseddelsystemet er basert på leveringsår. Hvis en tur 
varer over nyttår, blir fangsten splittet på to turer i 
dagboksystemet (til og fra 31/12), mens kvantum levert havner 
på ett år for det andre. Kvoteregulerte fartøy vil imidlertid 
få fangsten datert til det riktige "kvoteår" i sluttseddel- 
systemet. 
Registrering av data kan også være en feilkilde. Skipper på 
fartøy kan skrive feilt kvantum, feilt område 01. Når 
dagbøkene registreres på dataanlegg, kan "punchefeil" oppstå. 
Ved rutinemessige anslag på edb-tastatur vil hurtighet og 
høyere feilprosent være i et bytteforhold til sen registrering 
og mindre feilslag. Mange feil påpekes med edb-baserte 
kontrollprogrammer, mens andre må søkes og elimineres manuelt. 
4 . 2 . 2  Tall for fartøver med daqboksplikt 
Norske fartøy med konsesjonsplikt, fartøy som fisker utenfor 
12 nautiske mil, fartøy som fisker utenfor norsk økonomiske 
sone og fartøy over 12 meter som fisker i Skagerak utenfor 4 
nautiske mil, har altså dagboksplikt. 
Det hadde vært ønskelig å si noe om grad av oppfyllelse av 
dagboksplikten for alle pliktige fartøykategorier. Imidlertid 
er det ikke edb-teknisk mulig å få ut tall på aktive fartøv 
uten konsesjon, men med daqboksplikt. Dette er derimot mulig 
for gruppen konsesjonspliktige fartøy. Analysen vil derfor 
fokusere på denne gruppen. 
Tabell 4.2.1 Deltakelse og innsending av dagbøker. 
Andelen av konsesjonspliktige fartøy som deltar i rekefisket er 
avtagende, men andelen av disse igjen som oppfyller plikten er 
økende. 
I neste kapittel fokuseres det på kvantumsrapportering for 
grupper av utvalget "fartøyer med konsesjon". Ved å gruppere 
fartøyer etter bestemte egenskaper, kan en påvise gruppevise 
særtrekk. 
Tabell 4.2.2 Antall konsesjoner (k.), med tilganger og avganger. 
4.2.3 Kvantumsmessiq samsvar mellom daqbok 
oq sluttseddel 
Analysen vil altså fokusere på konsesjonspliktige fartøy av edb- 
tekniske grunner. Denne gruppen er også desidert størst med hensyn 
på fangstkapasitet og faktisk fangst. 
Tabell 4.2.3 Sammenligning av totalt kvantum for gruppen 
konsesjonspliktige fartøy. 
Slutt- Dagbok A w i k  i Andel 
seddel tonn 
Antall 
utgåtte 
av året 
48 
34 
17 
Totalt 
antall 
190 
190 
169 
Dekningsgraden er bedret litt for hele gruppen siden 1986. 
Antall 
kons. pr. 
31. des . 
152 
156 
152 
Antall 
nye av 
året 
34 
38 
13 
1986 
1987 
1988 
Dekningsgrad fordelt på hjemmehørende fylker ser slik ut (fylker med 
Antall 
kons. pr. 
l. januar 
166 
152 
156 
få fartøy er utelatt. ) : 
Tabell 4.2.4 Kvantum og dekningsgrad fordelt på fylker for 
konsesjonspliktige fartøy. 
Il 1 l I il 
11 FINNMARK 1 7356 5750 0.79 1 3151 2705 0.86 1 3182 2617 0.82 11 11 TROMS 1 18865 17255 O. 91 1 10997 9960 0.91 1 9331 8990 0.96 1 
I 11 NORDLAND 1 5153 4523 O. 88 1 3530 2923 O. 83 1 4080 3312 O. 81 11 11 NORD-TR. I 670 780 1.16 361 196 0.54 59 281 4.76 
I I I Il 
(*)  Kvantum oppgitt i tonn. 
( * )  S=Sluttseddel, D=Dagbok og A=Andel (dekningsgrad). 
Alle fylker unntatt Nordland og Nord-Trøndelag har bedret 
dekningsgraden siden 1986. Dekningsgraden for Nord-Trøndelag 1988 og 
raøre og Sør-Trøndelag 1986 tyder på en av følgende feil: 
Et fartøy er solgt ut av et fylke. Gamle dagbøker følger med båt der 
kjøper overtar dagbok hvor tur(er) ikke er sendt inn til 
Fiskeridirektoratet. Omvendt kan det skje at fartøy blir solgt med 
fangst ombord. Fangsten leveres under nytt registreringsmerke, mens 
dagbok kobler fangst til gammel eier. En tredje feil kan være at 
fangst som er tatt på slutten av et år, leveres på nyåret, slik at 
den årsbaserte statistikk, ikke klarer "å koble dem". 
Figur 4.2.1 Dekningsgrad for konsesjonspliktige fartøy fordelt på 
hjemmehørende fylker (de fire største) . 
FYLKE 
m 1986 1987 m 1988 
Tre av de fem fylkene har mindre enn 10 % a w i k  i 1988, mot ett 
fylke i 1986. Troms har jevnt mindre enn 10 % alle tre årene. 
Tabell 4.2.5 Dekningsgrad for konsesjonspliktige fart~y fordelt på 
bruttotonn. 
Neste figur illustrerer utviklingen: 
Figur 4.2.2 Dekningsgrad fordelt på bruttotonn 
TONNASJEGRUPPE 
1988 
0.78 
0.93 
0.93 
Dekningsgraden er blitt vesentlig dårligere for gruppen 50 til 150 
bruttotonn. Den er jevnt bedre enn for totalt fiske (se figur 
4.1.1), men reduksjonen synes likevel å være prosentvis lik. Dette 
tyder på at det også ligger andre årsaker bak reduksjonen i 
dekningsgrad for denne tonnasjegruppen, enn det som ble antydet 
tidligere. (Dette resonnementet grunnes på at det er nettopp 
konsesjonspliktige fartØy som inngår i utvalget, og f~lgelig skulle 
problematikken vedrørende shelterdekk 01, være eliminert.) 
1987 
0.84 
0.90 
0.90 
BRT 
5 0 - 1 5 0  
151 - 250 
251 - . . .  
Alle tabeller og figurer hittil sammenligner de to kildene på et 
gruppert nivå. Dette nivået avslsrer ikke individuelle forskjeller. 
En måte å vise dette på, uten å bryte anonyrnitetsreglene, er å 
fremstille grafisk hyppighetene av awikene, altså en 
1986 
0.96 
0.94 
0.83 
frekvensfordeling. 1 neste kapittel vises prosentandeler av fartøy 
innenfor intervaller av awik. (For eksempel hvor stor prosent av 
fartøyene B 1986 har mindre enn 10 % a w i k  mellom de to 
datakildene?) 
4.3 Prosentfordelt dekninqsqrad for 
konsesjonspliktiqe fartøv. 
Dette kapittelet forsøker å illustrere utviklingen av fartøyenes 
dekningsgrad, og dermed også utvikling i "kvalitet på dagbokføring". 
Her måles a w i k  som sluttseddelvekt fratrukket dagbokvekt, dividert 
på sluttseddelvekt. Det vil si at fartøyer i intervaller med 
negative awik, har oppgitt mer kvantum på dagbok enn sluttsedler 
per år. Her vises det til forklaringer i forrige underkapittel. 
I disse figurene er kun fartøyer som har levert inn dagbok til minst 
en tur, tatt med. Tallene vil da vise samsvar mellom datakildene for 
de fartøy som har oppfylt dagboksplikten minst en gang. 9 
Tabell 4.3.1 Totalt a w i k  for konsesjonspliktige fartøy som har 
sendt inn 
SLUTTSEDDEL 
40,834 I l  
dagbok minst en gang. 
Det følger av definisjonen på awik at det ville vært meningsløst 
å tatt med fartøyer som kun er registrert med kvantum i 
sluttseddelsystemet. Disse ville havnet helt til høyre (mot uendelig) på 
aksen. Det kunne også vart interessant å sammenligne datakildene på 
turnivå. Da ville man kunne luke ut de turer hvor dagbok ikke er sendt inn. 
En analyse på turnivå ville kanskje gjort det mulig å nærme seg begrepet 
akseptabelt a w i k  mellom sluttseddel- og dagbokskvantum. Ressursmessig har 
ikke dette vært mulig i denne publikasjonen. Følgende tall vil likevel si 
noe om hvor mange som har akseptabel dagbokrapportering summert på alle 
turer. 
Dekningsgraden for fartøyer som har sendt inn dagbok minst en gang 
er bedret betraktelig de tre årene. Tallene indikerer at en tett 
oppfølging av dagboksplikten gjennom purrerutiner kan gi store 
gevinster. 
Falgende figurer viser altså prosentandeler av a w i k  for fart~yer 
med konsesjon, som har sendt inn dagbok til minst en tur: 
Figur 1.3.1 Prosentfordelt a w i k  i kvantum mellom datakildene P& 
fartøynivå for 1986 
I 
-85.45 45,-35 -25.-20 -15:lO .5.0 5.10 15.20 25.35 45.65 95.1000 
INTERVALLER AV AWIK 
Forklaring til figur: Til venstre for null, er andelen av fartØyer 
som har rapportert mer på dagbok enn sluttseddel, og omvendt til 
høyre. Grafen leses som følger: Ved å trekke en vertikal linje fra 
et punkt på X-aksen opp på kurven, får man prosentandel innenfor det 
angitte punktet (intervallet) på X-aksen. For eksempel har ca 31.5 % 
av fartøyene mindre enn 5 % a w i k  mellom datakildene i 1986. 
(Herav: f(-5,O) + f(0,5) = 13.5 % + 18 % = 31.5 % )  
I 1986 har 49 % av båtene, mindre enn 10 % a w i k .  Fordelingen er 
svært høyreskjev (fordelingens tyngdepunkt er til høyre for null), 
som betyr her at en stor andel av fartøyene har vesentlig større 
kvantumsrapportering på sluttseddel enn dagbok for dette året. Dette 
tyder på a t  en de l  fartøyer ikke har sendt inn dagbøker til a l l e  
turer .  
Figur 4.3.2 Prosentfordelt  a w i k  i kvantum mellom datakildene på 
fartøynivå f o r  1987 
I INTERVALLER AV AWIK 1 
I 1987 er 65 % av fartøyene innenfor 10 % grensen. Fordelingen er 
mindre hayreskjev og tyder på a t  en større andel har sendt inn 
dagbøker til a l l e  turer .  
Figur 4.3.3 Prosentfordelt a w i k  i kvantum på fartøynivå på 
fartøynivå for 1988 
I I 
I INTERVALLER AV AWIK I 
I 1988 er 73 % innenfor 10 % grensen. Fordelingen er også mer 
symmetrisk enn for 86 og 87. Dette tyder på at enda flere sender 
dagbøker til alle turer, og at avviksmønsteret nærmer seg et 
normalfordelt awik. 
En rimelig hypotese er at når alle dagbøker til alle turer kommer 
med i statistikken, bør frekvens fordele seg symmetrisk rundt null, 
og dermed gjenspeile den naturlige variasjon som ligger i skipperens 
vektanslag i dagbok. En perfekt symmetri betinger imidlertid at 
ingen av kildene til usikkerhet i kapittel 4.2.1 dominerer de andre, 
ifølge store talls lov.'' 
Purrerutinene er jevnt bedret over de tre årene. En konklusjon kan 
derfor være at bedre purrerutiner og annen kontrollvirksomhet ~ k e r  
evne og vilje til å overholde innsendingsplikten, og dermed også 
dekningsgraden for dagbokpliktig fiske. 
Tilfeldige f ei1 (ikke-systematiske) i datamaterialet vil trolig 
bare påvirke spredningen i fordelingen og ikke gjennomsnittet. 
5 - Oppsummerinq av analysen 
Analysen er todelt. I del &n spørres det om hvor mye det dagbokfglrte 
fisket dekker av totalt rekefiske. Del to prøver å svare på i 
hvilken grad dagbokplikten blir etterlevd. I sammenligningen 
fungerer registreringsmerket som kobling mellom datakildene. 
Del I1 sier derfor noe om potensialet for statistisk dekningsgrad 
for dette fiskeriet. Øverste grense er naturligvis den lovbestemte 
dekning. I den grad den faktiske dekning er mindre, synliggjør man 
den mulige ressursavkastning som følger av 'økt ressursbruk i 
kontrollarbeid. Dette kan for eksempel være eksternt en økning i 
antall inspeksjoner fra kontrollmyndighetenes side, og internt bedre 
oppfølging av dagbokpliktige fiskere og feilsøking i datamasse. 
Analysen viser at dagbøkenes dekning av totalt rekefiske med hensyn 
på kvantum, es omtrent uforandret på 0.70, for årene 1986 til 1988. 
En områdefordelt dekningsgrad viser at kystsoner har dårligere 
dekning enn rene havområder. Dette er rimelig siden fartøy uten 
konsesjon ikke har dagboksplikt innenfor 12 nautiske mil. Dette 
gjelder også for konsesjonspliktige fartøy sør for 62Q. 
For å vurdere kvaliteten på føring av dagbok, må en fokusere på de 
som har plikt til å føre, og sammenligne disse mot de som faktisk 
fører. I gruppen konsesjonspliktige fartøy er dekningen marginalt 
bedret fra 1986 til 1988. 
Når det gjelder dekning fordelt på fartøystørrelser for denne 
gruppen, viste analysen en tvetydig utvikling. Dette kan ha 
sammenheng med endringer i konsesjonsbestemmelser. Det vises 
forøvrig til tabell 4.2.5, figur 4.2.2 og tilhørende forklaring. 
I siste kapittel vises det at kvaliteten på fartøyers føring av 
dagbok er bedret i løpet av de tre årene. Dette illustreres i 
figurene 4.3.1-4.3.3. På bakgrunn av at den interne og eksterne 
kontroll er bedret gjennom disse tre årene, er følgende hypotese 
derfor rimelig: Økt kontroll eksternt og internt gir avkastning i 
form av økt innsending av dagbøker, og bedre overensstemmelse mellom 
datakildene dagbok og sluttseddel. 
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TABELL 1 
REKEFISKET 1983-1985. TOTALTALL FRA SLUTTSEDDELREGISTERET. UTVIKLING I DELTAKELSE, 
FANGSTMENGDE OG FANGSTVERDI ETTER HJEMSTEDSFYLKE. FANGSTMENDGE I TONN. FANGSTVERDI I 1000 KR. 
AUST-AGDER 
VEST-AGDER 
SOGN OG FJORDANE 
OG ROMSDAL 
S0R-TR$NDELAG 
NORD-TRØNDELZG 

T A B E L L  2, R E K E F I S K E  1 ? 8 6 .  A Y I A L L  REKETRELKONSESJONER,  A N T A L L  F A R T Ø Y  SOM 
HAR SENDT I N N  FANGSTDAGDOK OG A?JTALL  F A R T B Y  I F I S K E .  
E T T E R  H J  E M S T E D S F Y L K F  06 E T T E R  B 2 U T T O T O N N A S J E .  
= = = P æ P = = = = = = = = Z = t = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Y = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
ANT, R E K E T R B L -  ART, F A R T O Y  SON ANT. F A R T O Y  SOM 
KONSESJOY ER SOM HAR S E N D T  HAR D R E V E T  
I N N  DAGBØKER R E K E F I S K E  
PR. I L Ø P E T  MED U T E N  M  E  D  U T E N  
F Y L K E R :  31-12, AV B R E T  KOPJS, KOWS. KONS. KONS, 
- - - - - - - - = = I = = = = D = P = I I = f = = = = = = = = = = = 3 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
ØSTFOLD,,,----,--, - 0  - - 5  - 
- - 
5 7 
AKERSHUS,..,,..,,... 1 - 
- - - 
5  
OSLO,.,.,. ,,.,,.,.,. - - 
- - 
1 
BUSKERUD,..,.,.,. - - - 
- - - 
5 
VESTFOLB,.*-a.-,-.., - - 
- 
3 5 
TELEMARK,, .æ, 9. - - - - 
- - - 
2 5 
AUST-AGDER.,,. a, 0 ,  1 5  4 
VE ST-AGDER.,.,..,, ,. 1 L 4 2 107 
ROGALAND. , - * - - - - - -  0, 2 4 1 3 2 
- 
86 
HORDALAND,,....,,.,, 7 I 1 
- 
1 
- 
2 4 
SOGN OG FJORDANE,.,. 1 - 6 
MØRE OG ROMSDAL,,. .. 19 2 3 L 1 5  2 2 
- 
2 5  
SQR-TRØNDELAG, .,,, ,. 5 7 Z 
Z 
3 
J - 
1 o 
NORD-TRQNDELAG.,.,.. 4 5 4  11 
NORDLAND.,.,,.,.., 3 1 Z 6 L? 9 3 1 1 01 
TROf lS- , . * * -~ . - - - . - . .  6  4 7 1 5  1 1 O 6  6 
7 C> 
1 2 6  
FINNMARK,,--.,,,,. .O 3 O a .  L? C, 3 2 4 9 
--------------------------------f-------------------------------*------- 
H E L E  LANDET,.,,,...I 157 1 9 0  14?; 5  3 163 7 2 7  
---f------------------------------------------------y------------------- 
F A R T Ø Y S T Q R R E L S E :  
UKJENT-...,,.,.æ.,,. - - - 1 - 
- - - 
1 6 4  
M I N D R E  ENN 5 0  ERT,.. 2 8 - 
-, -. 
5 1 2  
FOM 5 0  T I L  1 5 0  ERT., C0 4 5 l ?  5 9 3 6 
FOM 1 5 0  T I L  2 5 0  ERT, 4 S 5 C, 4 6 l 4 8 4 
FOM 2 5 0  B R T  OG OVER, 5 2 59 5 2  6 5 6 11 
æ = = = = = = æ = = = = = f = ' = = æ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = % = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
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FARTQY FOM 50 ERT T I L  150 BRT, 
- - - r - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - ~ - - - - ~ - - - - - - *  -------e--
-- ------------- - --- ...................................... .................... - ------ -- - ---------- --  - - -= - - - - - - - - - -  
FANGSTOMREDE: J  AN FE B  MA R  AP R M A I  J U N  J  U L  AUG SE P OK T  NOV DES I A L T  
----C--------t----C---*------i-------------------------*------------------------------------------------------------------------*-- 
BARENTSHAVET,,,,,.,.... - - 1 5 9  196 583 784 188  132 117  3  4  5  9  4  0 2 2 9 2  
NORSKEHAVET.,.,,.,, - 1 0  1 6  1  59  9 6  8 2 2 5  8 8  1  1 8  3 4 2  
BJØRNQYA OG S P I T S 3 E R G E N  1  B? 120  35 1  521 53 1  388 273 41 2  7  1  116  2 O 2 8 9 4  
NORDSJ @EN OG SKAGERRAK, 4  3  04 28  6  0 3  7 3  Q 2 4  4  1  6 2  106  4  2  3 8 61  3 
OST~GR~P~LAND,,,,,, ,o W - - - - -. - - - - - - - - 
VEST-GRØNLAND. ,,, , ,. - - - - - - - - - - - - 
ANDRE OMRBDERIUOPPGITT,  - 1 1  1 5  7  9 1 3 8  21 7  8  5  1 6  6  7  - - 4 8  6 7 4  
. I 1  
-----------------r-----C-i------vF------?-*-------F---------------***------e------------------------------------------------------- 
A L L E  OMRBDER I ALT.,., 4  4  2 O 4  3 2 3  74 6  l l 3 t  1667  602 483 71 7  21 9  218 1 6 3  681 4  
- - - - - - - - - - - - f æ - - - - - - - - = = - - - = * = = = = - - - - - - - - - - -  
------------ -- - --- - - ~ - - - - - . . - - P = = æ = t æ æ ~ P = = æ = = = I = = = * = = = = = = = ~ = æ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = æ = = = = = = = = = = x = = æ  
K I L D E R :  S L U T T S E O D E L R E G I S T E R E T  OG MERKEREGISTERET.  
SE FORQVRIG ' D E F I N I S J O N E R ' .  
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T A B E L L  6A. R E K E F I S K E  1986. F A N G S T D A G B O K S T A L L .  M E L  F O R  I N N S A T S E N  I F I S K E T .  
E T T E R  F A N G S T O M R R D E R . A L L E  F A R T O Y .  
- - - - - - - - - - - - - -= - - -= - -= - * - - - - - - - - - - -  
- - - - - - -q - - - - - -  --- -- - 
----------------------------------e----- 
- - - - - -= - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -= - - - - - - - -  
F A N G S T -  A N T A L L  
M E N G D E  A N T A L L  A N T A L L  A N T A L L  A N T A L L  P l A N N  O M B O R D  
F A N G S T O M R R D E :  I T O N N  T R R L T I M E R  T R R L T R E K K  F I S K E D Q G N  D R I F T S D Q G N  ( S N I T T )  
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
BARENTSHAVET.,.,, . .,,,. 6273 30793 62 86 201 2 
NORSKEHAVET.,. 1793 14784 3468 847 
B J  0 R N Ø Y A  OG S P I T S B E R G E N  29366 200963 41 026 12280 
N O R D S  J  @ E N  OG S K A G E R R A K .  574 1454': 2257 1146 
@ S T - G R Ø N L A N D . ,  ... . .... . 1992 14217 4321 966 
VEST-GRØNLAND.,., 443 1546 4 5 6 106 
A N D R E  0 : l R E D E R I U O P P G I  T T .  - - - - 
-------------------f--------------------------------------------------------------------------- 
A L L E  O M R R D E R  I ALT..,,, 40391 276844 57814 17357 22540 5.2 
------'----------------------------f--f----------------------------------------------------- 
................................... ........................................................ 
K I L D E R :  F A N G S T D A G B O K S R E G I S T E R E T  OG M E R K E R C G I S T E R E T .  
S E  F O R B V R I G  * D E F I N I S J O N E R ' ,  
T A B E L L  60. R E K E F I S K E  1986. F A N G S T D A G B O K S T A L L ,  M R L  F O R  I N N S A T S E N  I F I S K E T .  
E T T E R  F A N G S T O M R B D E R . F A R T 0 Y  M I N D R E  E N N  50 B R T .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - - - - - æ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ........................................ 
F A N G S T -  A  P4 T  A  L L 
M E N G D E  A N T A L L  A N T A L L  A N T A L L  A N T A L L  M A N X  O M B O R D  
F A N G S T O M R E D E :  I T O N N  T R R L T I M E R  T R B L T R E K K  F I S K E D Ø G N  D R I F T S D Ø U N  ( S N I T T )  
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
B A R E N T S H A V E T , .  -0, o .M 21 O 2 24? 41 2 1 SE 
N O R S K E H A V E T , .  ..,. . ., 3 l?? 3 7 15 
B J  Q R N Ø Y A  OG S P I T S B E R G E N  7 O 1 7 5 3: 1468 472 
N O R D S  J  B E N  OG S K A G E R R A K .  2 4 9 7062 1 1  98 665 
@ST-GRONLAND, .  ..,. ., - - - - 
V E S T - G R Ø N L A N D .  .,, . ., . - - - - 
A N D R E  O M R 8 D E R / U O P P G I T T .  - - - - 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
A L L E  O M R R D E R  I ALT..,.. 
- - -- 
1 1  62 16971 3115 1310 1820 2.6 
- - x - - - - - - - - - - - -  - - ----P-------------------------------------------------------------------------- .......................................................................... 
K I L D E R :  F A N G S T D A G B O K S R E G I S T E R E T  OG M E R K E R E G I S T E R E T .  
S E  F O R Q V R I G  * D E F I N I S J O N E R * .  
T A B E L L  6C. R E K E F I S K E  1 9 8 6 .  FANGSTDAGBOKSTALL,  MRL  FOR I N N S A T S E N  I F I S K E T .  
E T T E R  FANGSTOMRRDER.FARTBY FOM 5 0  B R T  T I L  1 5 0  BRT, 
------------------- - - - - - - - - - - i - - - ~ ~ = = = = ~ = = ~ = = = = f = = ~ - - - - - -  - - - - - - - - - - - - = - = - - - - - - - - - - - - = = æ = = - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - = - - - - - - - - -  - ----,----,, --- 
FANGST-  A N T A L L  
MENGDE A N T A L L  A N T A L L  A N T A L L  A N T A L L  MANN OMBORD 
FANGSTOMRRDE: I TONN T R R L T I M E R  TRRLTREKK F I S K E D Ø G N  D R I F T S D Q G N  ( S N I T T )  
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
BARENTSHAVET.,.,,,., 1 i 3 4 3  7 2 8 3  1 4 4 7  4 9 5  
NORSKEHAVET,,.,..,, 2 1 0 1  3  2  9 
B J  0 R N 0 Y A  OG S P I T S B E R G E N  4 8 1 1  3 4  1 1 3 6 5 9 5  21 3 1  
NORDSJBEN OG SKAGERRAK, 2 2 2  6 4 5 5  91 2 4 2 1  
OST-GRBNLAND,, .,, . ., - - - 
- VEST-GRONLAND. .,,. 0- - - 
- ANDRE OMRRDER/UOPPGITT, - - - 
---------------------1-i-------------------------------------------------------------*--------- 
A L L E  OMRRDER I ALT.,. 6 0 7 8  4 7 9 9 2  8 9 8 6  3 0 5 6  4 4 0 4  4.2 
- - - - æ - - - -  
-  = t = = æ = = æ t = x = t = = = = = = = = = = = æ = f = P = = = = = = = s = z = = = = æ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = æ æ æ æ æ x - - - -  ---- 
K I L D E R :  FANGSTDAGBOKSREGISTERET OG MERKERCGI STERET, 
SE FORØVRIG ' D E F I N I S J O N E R ' .  
T A B E L L  60. R E K E F I S K E  1 9 8 6 .  FANGSTDAGBOKSTALL,  M X L  FOR I N N S A T S E N  I FISKET,  
E T T E R  FANGST0MRXDER.FARTBY FOM 1 5 0  E R T  T I L  2 5 0  BRT, 
= = = = = = = = = = = = = 5 L = = = = O ~ = = = = = = = = = = = = = = = - - - I  --- - - - - æ - - - - = - - - - - -  -  - w - - - - - - - - - -  ---- -----------,-e=== 
FAVGST-  A  N  T  A L L 
MENGDE A N T A L L  A N T A L L  A N T A L L  A N T A L L  MANN OMBORD 
FANGSTOMRRDE: I TONN T R X L T I H E R  T R X L T R E K K  F I S K E D B G N  D R I F T S D D G R  ( S N I T T )  
-------------------------------------------*v-------*--------------------------------------- 
BARENTSHAVET,, ,,,, ., 2 7  7  1 1 2 6 6 0  2 6 0 2  8 0 6  
NORSKEHAVET,,.,,,., 2 O  13s  3  5  1 3  
B J  BRNBYA OG S P I T S B E R G E N  5 0 2 8  6 4 8 2 2  1 3 0 3 7  3 9 7 8  
NORD S  J  @EN OG SKAGERRAK. 3  8  84,: 1 2 0  5 1 
@ST-GRBNLAND.,,,,, 1 2 7  1 4 0 7  4  3 6  1 0 0  
VEST-GRONLAND,.,,,,.... 9  3  2 3 5  7  7  
- 
2 3  
ANDRE OMR8DERIUOPPGITT ,  - - - 
-T-------------------------------i------------------------------------------------------------ 
A L L E  OMR8DER I ALT.,.,. 
------------- ------ 
11 0 7 7  8 0 1 1 2  1 6 3 0 7  4 9 7 1  6 6 2 6  6.5 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - æ = = = = = = = = = = = = = = = = æ = = = = = = = = = = = = = = = e = = = = = = = = = = = = = = æ = = = = = = = = = s = = = = æ = = = = = = = = =  
K I L D E R :  FANGSTDAGBOKSREGISTERET OG MERKEREGISTERET,  
SE F O R O V R I G  ' D E F I N I S J O N E R ' .  
T A B E L L  6E. R E K E F I S K E  1986. F A N G S T D A G B O K S T A L L ,  M E L  F O R  I N N S A T S E N  I F I S K E T ,  
E T T E R  F A N G S T O M R B D E R . F A R T 0 Y  P R  ?fO B R T  OG OVER, 
= = æ = æ = = = = = = = = = = = = - - - - -  - r - - - 3 ~ P = æ = ~ æ æ æ = = P P = æ = x = = = æ æ = = = æ = = ~ = t = = æ ~ = = = æ = = æ æ = = = = = = = = = = = = = = = = ~ = = = = = = = = =  
F A N G S T -  A N T A L L  
M E N G D E  A N T A L L  A N T A L L  A N T A L L  A N T A L L  M A N N  O M B O R D  
F A N G S T O M R B D E :  I. T O N N  T R B L T I M E R  T R B L T R E K K  F I S K E D Ø G N  D R I F T S D Ø G N  ( S N I T T )  
--------------------------t----*------------------d-----------yF---------------+------------- 
BARENTSHAVET.-*-*--,,,, 2248 8593 1825 553 
NORSKEHAVET.,-.-*.,,,,. 1769 14416 3364 81 O 
B J  0 R N 0 Y A  OG S P I T S B E R G E N  15827 94489 19926 5699 
N O R D S J  0 E N  OG S K A G E R R A K .  '16 153 27 9 
0ST-GR@NLANDo.,- 1865 12802 3885 866 
V E S T - G R Ø N L A N D - o - . .  0- 349 1310 3 79 8 3 
A N D R E  O M R B D E R / U O P P G I T T ,  - - - - 
-------------------*----------------y-------T------------------------------------*---F------ 
A L L E  O M R B D E R  I ALT...,. 2 2 0 7 4  131 767  23406 8020 9690 19,4 
================æ=*==------------------ 
--- - - - - - - - - - - - - - - - - - æ = = f = X D = = = = = = = = = = = = = = = = = = = æ = = = = = = = æ - - - - - - -  
K I L D E R :  F A N G S T D A G B O K S R E G I S T E R E T  OG M E R K E R C G I  S T E R E T .  
SE F O R B V R I G  ' D E F I N I S J O N E R ' .  
T A B E L L  7A .  R E K E F I S K E  1986. F A N G S T D A G B O K S T A L L ,  F A N G S T H E N G D E  I T O N N  E T T E R  F A N G S T O M R B D E  O G  F A N G S T M X C E D ,  
A L L E  F A R T B Y .  
=============================- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -= -=- - - -= - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -x==-s==zæ=-    - - 
F A N G S T O M R X D E :  J A N  F E B  M A  R  A P  R  M A I  J U M  J U L  A U G  S E  P  OK T  N  O  V  D E S  % A L P  
-------*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---- 
BARENTSHAVET....,, ..... 2 1452 21 93 79 7 1555 104 9 8 3 2 3 2 6 12 - 6273 
NORSKEHAVET..,..,....., 8 0 46 7 189 21 2 5 P, 6 9 113 172 1 1  4 18 3 3 5 102 1793 
BJ Ø R N Ø Y A  OG S P I T S B E R G E N  261 0 38 9 1643 5329 31 05 4921 3096 2961 1985 1302 28 9 7 1128 29366 
N O R D S J Ø E N  OG S K A G E R R A K .  4 7 9 6 18 7 3 37 3 1 10 4 1 7 4 5 6 2 7 13 524 
@ST-GRONLAND,,.... ., 3 1 207 73 2 5 2 6 331 - 2 1 1  6 4 7 - - 1992 
VEST-GRØNLAND.,,,. ., - - - 110 21 3 119 - - - - - 443 
A N D R E  O M R X D E R / U O P P G I T T .  - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - -^- - - - -C-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
A L L E  O M R B D E R  I ALT,..., 2770 261 l 4776 4937 5195 5 33 8 3439 3 32 3 2222 1566 2971 1243 40391 
= = = = = = = = = = = = = = = = I = = = = = = æ = = = = = = = = = = = f = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = s = = = = = = s = = = = æ = æ = = q æ = =  
K I L D E R :  F A N G S T D A G B O K S R E G I S T E R E T  OG M E R K E R E G I S T E R E T ,  
SE F O R Q V R I G  ' D E F I N I S J O N E R * .  
T A B E L L  78. R E K E F I S K E  1986. F A N G S T D A G B O K S T A L L ,  F A N G S T H E N G D E  I T O R N  E T T E R  F A N G S T O M A 8 D E  O G  F A N G S T M E t l E D .  
F A R T Q Y  M I N D R E  E N N  50 B R T .  
==================-- - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - = = æ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = z = = = = = = = æ = = = x = = æ = æ = = %  ------------------------------e---
F A N G S T O M R X D E :  J A N  F E 0  N A  R  A P  R  M A I  JUN J U L  A U G  S E  P  O K  T  N O V  D E S  P A L T  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BARENTSHAVET-**..*.-,,. - 8 O 15 5 L 2 5 15 - 1 16 6 - 
- - - - - 
21 O 
N O R S K E H A V E T . .  ,..,,,,,,, - - - 3 O - - 
- - 
3 
B J Ø R N Ø Y A  O G  S P I T S B E R G E N  36 5 2 110 24 8 7 6 8 4 3 8 2 1 3 6 - 70 1 
N O R D S  J @ E N  OG S K A G E R R A K .  ? 5 3 4 9 4 1 13 1 1  6 2 3 4 2 15 17 
- - - 
7 
- 
24 9 
@ST-GRØNLAND,..,., , - - - - - - 
- - - - V E  ST-GRØNLAND. .  .. . ., - - - - - - 
- - - A N D R E  O R R X D E R / U O P P G I T T .  - - - - - - - - - 
-----------------------------7-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A L L E  O M R X D E R  I ALT..... 2 5 3 4 125 108 181 283 9 7 107 8 4 5 3 5 9 7 1162 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - * - -  - - - - - -e - - - - -  - - - - - - - - = = = = = = * = æ = = * *  ............................. -e -- -------  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -= - - - - - - - - - - - -= - - - - - - - -  
K I L D E R :  F A N G S T D A G B O K S R E G I S T E R E T  OG M E R K E R E G I S T E R E T ,  
S E  F O R Ø V R I G  * D E F I N I S J O N E R 1 .  
T A B E L L  7C. R E K E F I S K E  1986. F A N G S T D A G B O K S T A L L .  F A F I G S T M E N G D E  I TOFJN E T T E R  F A r i G S T O M R B D E  OG F A N G S T M X F J E D .  
F A R T Ø Y  F O M  50 B R T  T I L  150 BRT,  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * - - - - - - - - - - -=- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -=- - - - - - - - - - - - - - - -=- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * -= 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ....................... - = P I L E I " =  
F A N G S T O M R X D E :  J  A N  F E B  M A R  A P  R  M A I  J U f J  J  U L  A U G  S E  P  OK T  N  O  V  D E S  I A L T  
---------L--^---------------------------------------------------------------------------------------*-------------------------- 
BARENTSHAVET,.,, O 3 3 286 116 530 3 5 2 7 - - l O 6 1043 
NORSKEHAVET, . .  .,o o.,, - - - - - - - - - - - 2 
- 
a 2 
B J Ø R N Ø Y A  OG S P I T S B E R G E N  7 97 474 51 7 1160 724 1 L78 342 9 2 1 01 2 O 481 1 
N O R D S J B E N  OG S K A G E R R A K ,  1 O 49 7 2 2 1 7  2 O 5 19 16 4 1 10 6 22 2 
- @ST-GRONLAND.,, - - - - - - - - - - - 
- - - - VEST-GRBNLAND.,.,,, - - - - - - - - 
A N D R E  O M R X D E R I U O P P G I T T ,  - - - - - - - - - - - 
* 
---------------------r-------------------------------------------&----------------------------------------------------------------- 
A L L E  O M R X D E R  I ALT,,... 17 8 1 390 61 2 1064 121 5 , 7 5 7  1296 35 8 143 1 1  8 2 6 607 8 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
K I L D E R :  F A N G S T D A G B O K S R E G I S T E R E T  OG M E R K E R E G I S T E R E T .  
S E  F O R Q V R I G  ' D E F I N I S J O N E R * ,  
T A B E L L  7D. R E K E F I S K E  1986. F A N G S T D A G B O K S T A L L ,  F A N G S T M E N G D E  I T O N N  E T T E R  F A N G S T O M R B D E  O G  F A N G S T M B N E D .  
F A R T Ø Y  F O M  150 B R T  T I L  250 B R T .  
- - - - - - - - - = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - m - * - - - - - - - - - - - - - - -  
------------- --------J--------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , - - - - - - - - - - - - - - - = - - -  - - - - - - - - 4 - - - - - - z = = = = = = P æ = = = = z Z f P æ æ E  
F A N G S T O M R B D E :  J  A N  F E B  M A  R  A P  R  M A I  J U  N J U L  A U G  S E  P  O K T  , N O V  D E S  I A L T  
--------------------------------------------*----------------------------------------------------------------------------------- 
- 74 5 84 5 42 3 631 4 O 5 4 3 1 2 - - BARENTSHAVET, , .  o-, 0. - 
- - 
2771 
NORSKEHAVET,.,.,,.,. 2 O - O - O - - - - - 2 O 
B J Q R N Q Y A  OG S P I T S B E R G E N  274 2 8 793 1265 753 1258 734 775 61 4 36 8 7 6 6 
- - - - 
400 8028 
N O R D S J Ø E N  OG S K A G E R R A K ,  12 13 2 1 O 1 - - - 
- - - - - - - - - 
3 8 
@ST-GRØNLAND.,.,,, ., 1 1  5 O 6 6 
- - - - 
127 
V E S T - G R O N L A N D .  ,., . ., 2 2 7 2 - - - - 
- - - - - - - - 
9 3 
A N D R E  O M R X D E R / U O P P G I T T .  - - - 
A L L E  O H R B D E R  I ALT..,., 2 36 786 1671 1748 1450 1320 360 806 61 6 36 8 7 6 6 400 11077 
..................................... - - - - - - - - - - e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - æ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = = = = = = = = = = = = = = = æ = = = æ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = æ æ = = s æ z = = = æ  
K I L D E R :  F A N G S T D A G B O K S R E G I S T E R E T  OG M E R K E R E G I S T E R E T .  
S E  F O R Q V R I G  * D E F I N I S J O N E R * .  
T A B E L L  7 E .  R E K E F I S K E  1 9 8 6 .  F A N G S T D A G B O K S T A L L .  F A t J G S T M E N G D E  I T O N N  E T T E R  F A N G S T O M E S D E  OG F A N G S T M R F I E D .  
F A R T B Y  P R  2 5 0  B R T  OG OVER,  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = t ' = ' = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = x = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = æ = x æ = = æ æ z = =  
F A N G S T O M R R D E :  J A N  F E  B M A  R  A P  R  MA J U N  J U L  A  U  G  S E P  OK T  N O V  D E S  I A L T  
BARENTSHAVET.,...,,. 2  67 4  38 2  24 3  341 4 2  O - - - - 2  24 8  
NORSKEHAVET..,..,,. 8  O 46 7  1 6 9  21 2  5  8 6  9  1 1  1  1 7 2  1 1  1  1 8 2  3  5  1 0 2  1 7 6 9  
B J  Q R N Ø Y A  OG S P I T S B E R G E N  2 3 2 9  36 1  7 1  8 1 5 3 8  1 7 2 6  225 5  1 5 6 1  8 2 5  9 9 2  82 1  1 9 9 3  7 0 9  6 5 8 2 7  
N O R D S  J @ E N  OG S K A G E R R A K .  - - - - - - - - 1 6  - - - 1 6  
0ST-GRBNLAND,..... ., 3  1  20 7 7 2 1  475 265 - 2  1 1 6  4 7  - - d 6 8 6 5  
VEST-GRØNLAND...., ., - - - - 1 1 0  1 9 2  4  8 - - - - - 
- - - - - - - - - - 
34 9 
A N D R E  O M R R D E R / U O P P G I T T .  - +  
-----------------------------w-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A L L E  O M R R D E R  I ALT,..., 2 4 4 1  1 7 1 0  2 5 9 0  L 4 6 9  2 5 0 0  251 9  1 7 2 4  1 1 1 4  1 1 6 5  1 0 0 3  2028  8 1 0  2 2 0 7 4  
= = = = = = = = = = ' = s f = æ = = = = = = = = = = = = æ æ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = æ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = æ = = ~ æ = æ = = = s a  
K I L D E R :  F A N G S T D A G B O K S R E G I S T E R E T  OG N E R K E R E G I S T E R E T ,  
S E  F O R 0 V R I G  ' D E F I N I S J O N E R ' .  
T A B E L L  8A. R E K E F I S K E  1986. F A N G S T D A G B O K S T L L L ,  A N T A L L  T R R L T I M E R  E T T E R  F A N G S T O M R R D E  OG F A N G S T M R N E D ,  
A L L E  F A R T Ø Y ,  
F A N G S T O M R B D E :  J A N  F E B  MA R  A P  R  M A I  J U  N J  U L  A U G  S E  P  OK T  N O V  D E S  I A L T  
BARENTSHAVET..,,. . ., 3 1 5 05 6 72 3 9 3658 10693 109 7 1674 21 3 4 9 64 2 438 - 30798 
NORSKEHAVET,.,.,, .,,. 443 2 24 7 995 1741 3 9 O 61 6 1252 1432 1492 2381 532 1263 14784 
B J Ø R N Ø Y A  OG S P I T S B E R G E N  91 22 1528 4866 14624 18962 35392 21610 24056 23416 16546 L2312 8526 200960 
N O R D S J Ø E N  OG S K A G E R R A K ,  1076 2336 564 2100 1123 1152 5 68 1458 1603 1623 6 3 9 305 14547 
O S T - G R Ø N L A N D ,  ,,... ., 275 1468 4433 4133 2565 - 2 8 3 8 7 42 8 - - - 14217 
VEST-GRØNLAND,.,.,, - - - - 3 6 4 92 O 262 - - - - - 
- - - - 
1546 
A N D R E  O H R R D E R I U O P P G I T T .  - - - - - - - - 
-----------------------------?--------------------------------------------------------------------------------------------&----- 
A L L E  OMRBDER I ALT,..,. 13947 12635 18097 26256 34097 39177 25394 28046 26988 21192 23921 10094 276844 
t = = = = = = = = = = = = = = = = 0 = 5 = = I ' = = = = 0 = = I = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = æ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = z = = = = = = = = = = = = = = = = = = æ æ x = æ = = æ = = ~ s =  
K I L D E R :  F A N G S T D A G B O K S R E G I S T E R E T  OG M E R K E R K G I S T E R E T ,  
SE F O R Ø V R I G  ' D E F I N I S J O N E R ' .  
T A B E L L  80, REKEFISKE 1986. F A N G S T D A G B O K S T A L L ,  ANTALL  TRBLTIMER E T T E R  F A N C S T O M R B D L  O G  F A N G S T M R N E D .  
F A R T Ø Y  M I N D R E  E N N  50 ERT, 
- - - = - - - - - - - - - - - - - - - æ - - - - - - - - - -  
 - ---- - - - - - - - - - - = = = = = = = = = ' = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = s = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = c = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = æ æ = = æ x æ æ æ  
F A N G S T O M R R D E :  J  A N  F E D  MA R  A P R  M A I  J  U  N  J  U L  A  U G  S E P  OK T  N  O  V D E S  I A L T  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*--- 
B A R E N T S H A V E T .  ., .. . ., - - 264 7 9 481 34 2 444 - 4 0 387 21 2 - 2249 
NORSKEHAVET.,, .., . .,, - - 109 - 129 - 1 O - 4 6 
B J Ø R N Ø Y A  OG S P I T S B E R G E N  - - 133 25 8 875 236 1 887 1478 774 36 1 404 753 1 
N O R D S J Ø E N  OG S K A G E R R A K ,  5 68 884 2 6 1 1284 697 42 2 31 5 752 91 3 
- - - - 
49 7 309 160 7062 
ØST-GRØNLAND., .,., ., . - - - - - - - 
- - - - VEST-GRONLAND,,.,, - - - - - - - 
- - - - A N D R E  O M R B D E R / U O P P G I T T .  - - - - - - - - .,. 
-----------------------------------t)------------------------------------------------F-----------------------------------T----m- 
A L L E  OMRXDER I ALT.,.,. 568 88 4 658 1631 2 0 5 3 31 2 5 1650 2230 1836 1251 9 2 5 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  --e----------------- 
160 16971 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - =æ---------------------æææ=====ææ=oa 
K I L D E R :  F A N G S T D A G B O K S R E G I S T E R E T  OG M E R K E R E G I  S T E R E T .  
SE F O R Ø V R I G  ' D E F I N I S J O N E R ' ,  

T A B E L L  8E. R E K E F I S K E  1 9 8 6 ,  F A N G S T D A G B O K S T A L L -  A N T A L L  T R R L T I M E R  E T T E R  F A N G S T O M R X D E  O G  F A N G S T M R N E D *  
F A R T Ø Y  P R  2 5 0  B R T  OG OVER,  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = f = = = = = = = = = = = æ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = z = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = æ S = = æ æ S = 8 = = æ  
F A N G S T O M R X D E :  J A N  F E B  M A R  A P R  M A I  J U N  J U L  A U G  S E  P OK T  N O V  D E S  I A L T  
-_----_------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
B A R E N T S H A V E T - - - - - -  *m 1 6  2 2 3 8  31 6 8  1 0 6 3  2001  3  6  5  1  4  - 3  6  - - 8 5 9 3  
N O R S K E H A V E T . * - - * .  0 4 4  3 2247  8 8 4  1 7 2 8  381 61 6  1 1 3 2  1 4 3 2  1 3 8 3  2375  5 3 2  1 2 6 3  1 4 4 1 6  
B J Ø R N Ø Y A  OG S P I T S B E R G E N  7 8 4 4  1357 1 9 6 2  6 1 1 7  9 2 6 2  1 3 5 9 8  1 0 8 8 9  7 9 3 9  9 3 3 0  8 8 1 7  1 2 8 9 8  
- - - - - 4 4 8 2  9 4 4 8 9  N O R D S J Ø E N  OG S K A G E R R A K ,  - - - 1 5 3  - - - 1 5 3  
@ST-GRBNLAND.,..,, ., 275  1 4 6 8  424  7  362 2  1 8 5 3  - 2  8  8 8 7  ' 428  - - - 1 2 8 0 8  
VEST-GRØNLAND,,,. . ..... - - 3 6 4  8 3 0  1 1 6  - - - - - 1 3 1  0  
A N D R E  O M R R D E R / U O P P G I T T .  - -C - - - - - - - - - - 
- .  
----------------------------i------------*------------------------------------------------------------------*------------------- 
A L L E  O M R X D E R  I ALT.,,., d 5 7 8  7 3 0 4  1 0 2 4 1  1 2 5 3 0  1 3 8 6 1  1 5 0 8 0  1 2 2 1 6  1 0 2 6 2  1 1 2 9 4  1 1 2 2 8  1 3 4 3 0  5 7 4 5  1 3 1 7 6 9  
= = = = = = = = = = = = = z = = = = = D x = = = = = = = æ = = = = = = æ = = = = = = = = s = = = æ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = æ æ = = = = = = = = = = = = = = = s = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = s = = æ = æ æ 8 = = ~  
K 1  L O E R :  F A N G S T D A G B O K S R E G I S T E R E T  OG M E R K E R K G I  S T E R E T ,  
S E  F O R Ø V R I G  ' D E F I N I S J O N E R ' .  
T A B E L L  9A R E K E F I S K E  1986 A t J T A L L  T R X L T R E K K  E T T E R  F A N G S T M R N E D  O G  F A r t G S T O M R R D C  A L L E  F A R T O Y .  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -=- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -==-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -=-=-=- -*=== 
------------------- ....................................................................... - - -- 
F A N G S T O M R R D E :  J A N  F E B  M A  R  A P  R  MA I J U N  J U L  A U G  S E  P  OK T  N O V  D E S  I A L T  
BARENTSHAVET-..,,, .,., 1 1  1032 1482 83 5 2143 21 7 31 7 4 5 12 1 1  9 6 7 - 6286 
N O R S K E H A V E T - 0 -  - - - æ  0- 9 2 51 2 2 2 4 446 100 153 31 6 36 1 3 4 4 52 4 131 265 3468 
B J O R N Ø Y A  OG S P I T S B E R G E N  231 3 33 3 1038 3115 3 87 4 7190 4 4 77 4360 4629 3295 45 4 1 1659 41026 
N O R D S J Ø E N  OG S K A G E R R A K ,  172 395 102 320 174 169 8 5 203 251 22 6 1 1  2 48 2257 
@ST-GRBNLAND.,,,-, .m 8 5 41 9 1332 1242 85 L - 8 L69 1 1  4 - - - 4321 
VEST-GRØNLAND,,,,.,.... - - - 103 2 5 3 1 00 - - - - 456 
A N D R E  OMRR D E R / U O P P G I T T .  - - - - - - - - - - . 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A L L E  O M R R D E R  I ALT,,, 2373 2691 41 7 8  5958 7252 798 2 5305 5738 5 3 5 O 41 64 485 l 1972 57814 
- - - - - - - - - - - - - - - - -=- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -=- - - -=- - - * - - -=- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -====-=æ===æ --- --- --- 
T A B E L L  9 0  R E K E F I S K E  1986 A t t T A L L  T R R L T R E K K  E T T E R  F A N G S T M R N E D  OG F A N G S T O M R R D E  F A R T Ø Y  M I N D R E  E N N  50 E R T ,  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = I = = = ' = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = æ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = z = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = z = = = = = = = = = = æ z æ æ æ = = z æ = s  
F A N G S T O R R B D E :  J A N  F E  B M A  R  A P  R  M A I  J U N  J U L  A  U  G  S E P  OK T  N O V  D E S  I A L T  
. . 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
B A R E N T S H A V E T . ,  . ., . ., - - 5 3 16 9 7 6 8 8 O - 8 6 3 2 7 .m 41 2 
NORSKEHAVET,,.,.,,, - - - 1 1  - - 1 - 2 3 2 - - 3 7 
B J  Ø R N Q Y A  OG S P I T S B E R G E N  - - 2 6 5 5 176 4 9 1 166 L7 1 136 6 9 7 8  - 1468 
N O R D S J  @ E N  OG S K A G E R R A K ,  105 170 5 6 20 3 105 6 0 5 1 1 1  4 154 82 6 9 2 9 1198 
@ST-GRØNLAND,,.-• 0. - - - - - - - - - - - - 
- - - - V E S T - G R Ø N L A N D .  .,., ,. - - - - - - - - -. 
- - - - A N D R E  O M R X D E R / U O P P G I T T ,  - - - - - - - - - 
A L L E  O M R B D E R  I ALT,,. 105 170 135 285 37 8 61 9 298 385 32 1 216 , 174 2 9 
------------------ - - - - - - - - - - - = = = = = = = = = z = E = = = = = p æ - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -= - - - - - - - - - -= - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
311 5 
- - - - - - - æ - - - - - - - - - - - - - - i - - - - - - - - - - - - -  --i ---------------------===DI=*= 
T A B E L L  9C R E K E F I S K E  1986 A N T A L L  T R B L T R E K K  ETTER FANGSTMRNED OG FANGSTONRXDE F A R T Q Y  FOM 50 B R T  T I L  150  B R T ,  
- - - - - - - - - - - - - - - - - = P 1 = P r = = = æ = = = = = æ æ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = s = = æ = = = = = = = = = æ * = = = = = = = = = = = = = = = = = = = æ = = s = = = æ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = æ = = = = = = = æ = = ~ = z - = s  - 
FANGSTOMRRDE: J  AN F E B  MA R  AP R  M A I  J U  tJ J  U L  AUG S E P  OK T NOV DES I A L T  
BARENTSHAVET.,,,. . .,., 3 3 1 206  1 3 2  805 6  7  124 2  - 3 9 4  O - 1447  
NORSKEHAVET,,,.-,,,,,. - - - - - 3 2  . - - - - 3 2  
BJØRNØYA OG S P I T S B E R G E N  1 1  1  7 5 51 7  764 1902 679 1 0 9 0  956  32 8  21 3  5  9  6595 
NOROSJØEN OG SKAGERRAK, 3  4  188  3 5 8 1 0 109  3  4  8  9 7 O 144  4  3 1 9  91 2 
OST-GR@NLAND,,.,-0 - - - - - - - - - - - - 
VE ST-GRaNLAND,,,,. ., - - - - - - - - - - - - - 
- - - - ANDRE O?lRRDERIUOPPGITT, - - - - - - - - - 
.& 
--------------------r------------------------------------------------------*-------v---?------------------------------------------ 
A L L E  OMRRDER I ALT,,, 4  8 220 31 6  730  1633 2078 8 6 9  1 1 8 1  1 0 2 6  51 1  2  96  7  8  8 98 6 
-----e----------- - - - - - - - - - - -=- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - æ - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - æ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = æ = æ = = = æ æ = = %  
T A B E L L  9 D  R E K E F I S K E  1986 A M T A L L  T R I L T R E K K  ETTER FANGSTMRNED OG FAMGSTOMRBDE FRRTØY FOM 1 5 0  B R T  T I L  250  BRT, 
----æ---'-------------------P-----------------------------------------------------æ=------ ----.------ ------------ 
---- - - - - - - - - - - - - - - - - - m - - - - -  --------,-,------,-,----------------------------------- ------æ----------=------------æ~===æ=æz~s%æ~ 
FANGSTOMRROE: J  AN FEB , MA R  AP R  MA 1 J U N  J  U L  AUG SEP OK T  NOV DES I A L T  
--------.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
BARENTSHAVET-*,--.,,,,, 
NORSKEHAVET-.  . æ , - . , m  
BJØRNØYA OG S P I T S B E R G E N  
NORDS J  @EN OG SKAGERRAK. 
@ST-GRØNLAND,, .,. 
VE ST-GRQNLAND,,,, . .,
ANDRE OMRBDERIUOPPGITT ,  
----------------*-----------.c*-------------y-------------------------------------------------------------------------------&--- 
A L L E  OMRSDER I ALT..,,. 2 8 3  61 5 1198  1841 2027 202 3 1506  1 8 7 0  1 5 6 9  1105 1560 7 1 0  16307 
- -=- - - - -=- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - i - - - - - - - - - - = = = æ - - - - - - - - - = - - -  -i-----i- --  - - æ - - - ~ - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - r - , - I - - - - - - - - -  --- - - ----------  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = - - - - - - - - - - - æ - = -  ---,,,-----,, - -=sE* I=%~ 
T A B E L L  9E R E K E F I S K E  1986 A N T A L L  T R R L T R E K K  E T T E R  FANGSTMf iNED OG FANGSTOMRRDE F . f R T 0 Y  P R  250 B R T  OG OVER, 
= = p = = = = = ' = = = = = = ' = = = ' = Z P I = = = = = = = = I = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = s = = = = = = = = = = = = = æ = = = = æ = æ = = = æ = æ æ = æ = % s  
FANGSTOMRRDE:  J A N  F E  0 MA R  AP R  M A I  J U  N  J  U L  A  U  G  S E P  OK T  NOV D E S  l[ A L T  
---------------------------------------------------------------*-----------------------------*---------------------------------e 
BARENTSHAVET,. 8 458 64 4 253 4 2 6 8 1 Q 1 - 17 - 1825 
NORSKEHAVET,. 9 2 51 2 198 43 3 9 8 15 3 ? 7 8 36 1 3 2 l 522 131 26 5 3364 
B J  ØRN0YA OG S P I T S B E R G E N  1752 2 9 7 41 3 1323 1964 2871 2290 1671 1972 1793 2690 890 19926 
NORDSJØEN OG SKAGERRAK.  - - - - - - - 2 7 - - - 2 7 
OST-GRONLAND.. .,*, .,,. 3 5 41 9 1274 1093 62 Z - 8 269 114 - - - 
- - - - - 
3885 
VEST-GR0NLAND,.,.,..... 103 230 4 6 - - 
- - - - 
37 9 
ANDRE O M R 8 D E R / U O P P G I T T ,  - - - - - - - 
--------------------T-----------------------------------L------------------------------------------------------------------F---- 
A L L E  OMRRDER I ALT.,, 1937 1686 2529 31 O2 321 4 3262 2632 2302 2 4 3 4 2332 2821 1155 29406 
= = P = = = = = = = = = = = = I = = = = = = r = f = = = = = = æ = = = = = = = = = ~ = = = æ = = = = = = = = = = = = = = = = æ = = = = = = = = = = = = = = æ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = æ = = = = = = = = = = = = z = = = = = = = æ æ æ = æ = æ ~ x x = ~ ~  
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W l c M N F - 0 3  
u l M r r r  
I 
l 
I 
l 
I 
Z l 4 U i r i n c D  I I 
l P J F - O r  
7 I In 
I 
I 
r r z t r *  
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r r z t r t r  
i W Y  r  * C  
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r  iWLY r  - w  
r  r m w  r  r a  
r  i v i W  r  r a  
r  t i - <  t o  
r  * M Y  r  r 3  
r  r a m  i t %  
r  * V >  * n =  
t r  w n z w  
W C w o z u n  
> w 0  U J m  
u >  Z - I Z L Y  
1 u u w z a z  
W X I - e e a o  
C w B - > a w  
Z Y Z V > W  I W  
W V > L X O  I k a  
t X a a L Y t v ) n  
T A B E L L  1 0 C  R E K E F I S K E  1986 A N T A L L  F I S K E D Ø G N  E T T E R  F A N G S T M X N E D  OG F A N G S T O M R X D E  F A R T Ø Y  F O H  50 B R T  T I L  7.50 BRT,  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - - - ~ - - - - - - i - - - - - - ~ = = f ~ = = ~ = = = = = 5 = = = = = = x æ æ x æ s = æ x * 8 = ~  
F A N G S T O M R X D E :  J A  IJ F E 0  f l A  R  A P  R M A I  - .  J U N  J U L  A U G  S E P  OK T  N O V  D E S  I A L T  
--------------------------------------------y---------------*---------------------------------------------------------*--------* 
B A R E N T S H A V E T , . * a . , o w  2 15 7 4 43 243 2 4 4 7 2 - 2 4 2 1 - 495 
NORSKE HAVE TI..^-.,,^ - - - - - - 9 - - - - - 9 
B J Ø R N Ø Y A  OG S P I T S B E R G E N  5 1 2 6 162 224 59 2 2 2 3 34 7 357 1 1  O 6 2 2 2 2131 
N O R D S J B E N  OG S K A G E R R A K ,  17 7 8 2 1 4 O 2 9 4 7 l 8 3 7 3 4 6 3 2 4 1 3  42 1 
O S T - G R  BNLAND.,,,, . - - - - - - - - - - - 
- - - - V E  ST-GRONLAND..,, , ., - - - - - - - - .m 
- - - - A N D R E  O M R X D E R / U O P P G I T T ,  . - - - - - - - - 
* 
--------------------*-C--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A L L E  O M R X D E R  I ALT.,.,, 2 4 9 4 121 24 5 4 9 6 663 297 3 8 6 39 1 197 107 3 5 3056 
-- ---- 
- - æ - - - - - - - - - - - - -  i - - = - - - - t = = f = = ' = = = ' 0 = = = = = = = = = P = = = = = = f = = I = = = = = = = z = = æ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = æ = = = Y = = = = = = = = = = = = = = = = = æ = = =  = t æ P I I P æ æ æ  
T A B E L L  10D R E K E F I S K E  1986 A N T A L L  F P S K E D B G N  E T T E R  F A N G S T M R N E D  OG F A N G S T O M R R D E  F A R T Ø Y  F O H  150 B R T  T I L  250 B R T ,  
===1========='=5==---=---=------------=- --------r--------------= 
--- --- ------------ - - - - æ - - - - - - - -  ---,,- - - - - = = = = t = = = P = = = = = = = I = = = = = t = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ~ = = = = æ ~ * ~ s x æ æ  
F A N G S T O M R X D E :  . J A N  F E 0  M A  R A P  R M A I  J U N  J  U L  A U  G  S E P  OK T  N O V  D E S  B A L T  
BARENTSHAVET.....,..... - 166 185 125 254 2 5 3 5 14 2 - - - 
- - - 
80 6 
NORSKEHAVET.,., 8 2 1 2 - - - - - 1 3  
B J  O R N O Y A  OG S P I T S B E R G E N  7 9 14 155 37 3 284 580 3 9 1 51 4 52 7 39 4 415 0 217 3978 
N O R D S J B E N  OG S K A G E R R A K ,  15 15 5 15 1 - - - - - - - 
- - 
5 1 
O S T - G R Ø N L A N D .  ,,,-. ..,. 15 3 6 4 9 - - - - - - 
- 
100 
VEST-GR@NLAND,,,-, ., - - - - 6 17 - - - - - 
- - - - - - - 
2 3 
A N D R E  O M R X D E R I U O P P G I T T ,  - - - - - 
---------t-------C---------------------f---------------------------------------------------------------------------------------- 
A L L E  O M R X D E R  I ALT,..,, 9 4 195 368 55 1 589 61 1 445 5 2 8 5 2 9 39 4 450 21 7 4971 
= = = = = = = = = = f = = = = æ = æ = æ æ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = z = = = = = = = = = = ~ = = = = = = = = = ~ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = æ ~ = = = = = 5 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = æ = ~ = æ æ s = = æ æ æ ~  
T A B E L L  1 O E  R E K E F I S K E  1 9 8 6  A N T A L L  F I S K E D Q G N  E T T E R  F A N G S T M E N E D  OG F A N G S T O M R R D L  I F A R T Q Y  P R  2 5 0  E R T  OG O V E R ,  
-----------------=---------------------*------------------------------------*----------------------------------------*----*===*= 
..................... ---------------------e-------------- ---- 
F A N G S T O M R I D E :  J  A N  F E B  M A R  A P  R  M A I  J U N  J U L  A  U  G  S E P  OK T  N O V  D E S  I A L T  
---------------------------------------------------------------*---------------------------------------------------------------- 
BARENTSHAVET,,.-,-o,,,, 2  1 3 8  2 0 0  6  8 1 3 3  2  4  1  - 5  - - 5  5  3  
NORSKEHAVET, , , . . , ,  .,, 2 5  1 3 3  5 3  1 0  1 2  1  3  1  58 . 7 3  7  1  1 2 8  3  1  ' 8 5  81 0  
B J Ø R N Ø Y A  OG S P I T S B E R G E N  4 37 1 0 8  1 2 6  387  534  7 7 4  6 3 7  4 6  2  591 55 1  7  5  6  2  8  6  5 6 9 9  
- N O R D S J Ø E N  O G  S K A G E R R A K .  - - - - - - - - 9  - - - 9  
O S T - G R Q N L A N D . , . , . .  ., 1 8  8 9 31 4  24 4  11 5 2  5  5  2  9 - - - 86 6 
V E S T - G R Ø N L A N D . . , . . , A  - - - - 2  4  5  0 9  - - - - - 
- - - 
8 3 
A N D R E  O M R B D E R / U O P P G I T T .  . - - - - - - - - 
A L L E  O M R R D E R  I ALT, . , . ,  5  3  2  4 6 8  6 9 3  80 0  82 f 857 7 1  0  591  7 0 0  68 4 7  8  7 37 1  8 0 2 0  
- - - - - P - - - - - - - - - - - - æ - - - - - - - - - - 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = - - - - - - - - - - - - - - * - - - - - = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = - * * = -  
-  ---------- ----------------e-------------- - - - - - - - - - - - - - w  ----- - -I== 
TABELL 11 R E K E F I S K E  1986.. FANGSTDAGBOKSTALL. FANGSTMENGDE I TONN ETTER FAMGSTOMRZDE OG FANGSTMRNED, 
= = = = ' = = = = = = = = = = = = O = = P = æ = s = = = = = = = = = = = = x = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = x = = æ = = = = = = - - - - - - - - - - - - - - - - * - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = = = * * a * = = = =  w - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - -e - - - - - - -  
FANGSTOflRRDE: J At4 FE13 MAR APR I I A I  J Ut4 J UL AUG SLP OKT NOV DES I ALT 
-----------------------------r----------------------------------------------------------*-------------------+------------------------ 
03 @ST-FINNMARK,,,.,,.,,,, - O 1 4  1 6  9  j ?  ? - 1 2  6  1 L - 
- - - - 
9 9 
04 VEST-FINNMARK,--.--,,,. - 2 - - - L 7
0 5  RØSTB. T I L  MALANGSGR.,. - - - - - - O - 3 O - 3 
08 EGERSUNDBANKEN, ... .,,. 3 1 8  9 7 5  4  7  2 7 30 7 2 L 1 9  4  5  1  O 6  34 9 
09 SKAGERRAK .,.. , ,..,... .. I 16  6 4  2  6  1 0 1 4 1 9  5 5 11  1 7  7  
- - . - - - 
175 
1 0  SKOLPENBANKEN,,, æ-.,,. 3 O - - - 
- - 
0 
12 NORDKAPPBANKEN..,,.,,,. 6 - 0 - O - - - - - 
- - 
6 
13 THOR I V E R S E N S  BANK,*,* .  2 O O 5  0 7  3 2 7 I 4 - - - 
- - - - - - - 
61 5  
14 BRITVINFELTETo,,.,o.,,. - 0 - - - O 
1 5  SENTRALBANKEN,..,,..,,. O 9452 2179  7 8 1  1 0 3 9  60 15  2 8 2 - - 
7 7 
5558 
20 BJQRNØYA..-oo--, .ao,, , .  1 3 208  3  3 1  5  6  820 37 123  2  87 L I - - 1900  
21 VEST-SPITSBERGEN.,.,.,, O 5 7 1 6 8  373 1 7 8  470 354 146  7  3  5  4  4  2  5  1857  
22 S T O R F J . / H I N L O P E N S T R E D E T  91 O 1 7 s  . 2  - - 53 101  4  281 5 27 237 137  6 9 
7 - - 
3437 
23 HOPEN-,..,**,-,o.--,,,, 1255  2556 2 0  7  3 1427  O 121  125 O 1 7566 
25 N0RDV.-SPITSBERGEN..,,. 1 6 9 2  145 7  O 6  8  795 2093 1690  2  290 1  029 1002 
- 
2716 
- 
1033 14580 
27 SBRVEST AV SPITSBERGEN.  1 2  2  3  1  - - - - O 2 7 
35 SØR FOR JAN MAYEN,,..,. 8 O 422 1 7 6  198  5 8 
- - - 
6 3 108  154 196  168  
- - 
3  4  
- 
9  7  1677  
36 SØRØST AV JAN flAYEN.,,, 1 5  - - - - - 
- - - 
1 9  
38 N O R D V E S T L I G E  NORSKEHAV. 1 2  1 3  15 3 1 8  5 1 4  O 4  
- - - 
9 O 
61 DANMARKSTREDET..,,.,,,. 3 3 207 732 5  26 3 3 1  2 116  , 4  7  - 
- - - - 
1992  
66 HELLEFISKBAtdKEN..,.,,,. 2 O 8. - - - - - - 
- - - - - - - - 
25 
67 BANANBANKEN....,, .,. 4 3  - - - 
- - - - - 
4 3 
68 F Y L L A S  BANK ..,..., , ..,. 7 O 162  117  - - - 371  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ALLE OMRBDENE 2770 261  7 4 776 k 937 5195 5338 3429 3323 2  2 2 2  1566  2971 
------------------------------------------------------------------------------------------=-----------------=------=*== 
1 2 4 3  40391 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ----------------- =ttl=tIlSESE 
K I L D E R :  FANGSTDAGBOKSREGISTERET,  
SE FORQVRIG ' D E F I N I S J O N E R ' .  
T A B E L L  1 : F A N G S T M E N G D E  OG V E R D I  E T T E R  B Z T E g S  H J E M S T E D S - F Y L K E  F O R D E L T  H A V -  OG K Y S T - F I S K E  A V  R E K E R  R R :  1 9 8 7 ,  
H 9 V F I S K E  K Y S T F I S K E  U O P P G I T f  T O T A L T  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
B E T E N S  A N T A L L  F A M G S T -  F? ,NGST-  A N T A L L  F A N G S T -  F A N G S T -  A N T A L L  F A N G S T -  F A N G S T -  A M T A L L  F A N G S T -  F A N G S T -  
H J  E M S T E D S - F Y L K E  B X T E R  Y E N G D E  V K R D  I B E T E R  M E N G D E  V E R D I  B X T E R  M E N G D E  V E R D  I B E T E R  M E N G D E  V E R D I  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
T O N N  1 0 0 0  K R  T O N N  1 0 0 0  Kl! T O N N  1 0 0 0  K R  T O N N  1 0 0 0  K R  
O S T F O L D :  
A K E R S H U S :  
O S L O :  
B U S K E R U D :  
V E S T F O L D :  
T E L E M A R K :  
A U S T - A G D E R : .  
V E S T - A G D E R :  
R O G A L A N D :  
H O R D A L A N D :  
S O G N  OG F J O R D A N E :  
M Ø R E  OG R O M S D A L :  
S O R - T R Ø N D E L A G :  
N O R D - T R Ø N D E L A G :  
N O R D L A N D :  
T R O V S :  
F I N N M A R K :  
U O P P G I T T :  - 4 6 8  n,900 1 7 2  3,568 - 2 3 5 3,525 - 874  16,992 
-----------------------------------------------------*------------------------------------------------------------------------------ 
T O T A L T :  402 23,375 5 1 0 1 8 8 9  6 3 6  1 0 r 8 1 2  194.726 1 5 4  1,965 ' 31,230 8 8 3  42,152 7 3 6 r 8 4 5  
====z===========================================================================z==========s====z===-------------------------------- 
T A B E L L  2 R E K E F I S K E  1 9 8 7 ,  A U T A L L  R E K E T R E L K O N S E S J O N E R t  A N T A L L  F A R T B Y  SOM 
HAR SENDT I N N  FANGSTDAGBOK OG A t I T A L L  FARTØY I F I S K E ,  
E T T E R  H J E M S T E D S F Y L K E  OG E T T E R  BRUTTOTONNASJE ,  
= f t æ X = = f æ f æ = = I = æ = t æ = = ~ æ = = = = = = = = = = = = = = = = = = T = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = z = = = æ = = =  
ANT, R E K E T R H L -  ANT, F A R T Ø Y  SOM ANT, F A R T B Y  SOM 
KONSESJONER ' SON HAR S E N D T  HAR D R E V E T  
I N N  D A G B 0 K E R  R E K E F I S K E  
P R -  I L B P E T  MED U T E N  MED . U T E N  
F Y L K E R :  31-12. AV ARET  KONS. KONS. KONS, KONS, 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = f t = = = = = = = = = = = = = = = = = = z = = = = = = = = = = = = æ = = = = = = = = * s = = = = = = æ  
ØSTFOLD... .-..---- 0 ,  - - - 11 - 6 4 
AKERSHUS.-- , - - ,a--* .  - - - 1 - n 6 
OSLO,.,.*..-.*.*..-e - - - - - 
- 
2 
BUSKERUD,.-.-,---* v -  - - - - 
- 
5 
VESTFOLD,.*.*..-.. - - - - 4 3 
T E L E M A R K - .  -,-,.o*. 0 -  - - - - - 2 8 
AUST-AGDER,,...,,,,, - - - 5  - 5 5 
VEST-AGDER,,...,.,.. 2 3 3 5 2 2 1 1 3  
R O G A L A N D - - - - - -  a,- 0 -  3 3 L 2 3 2 93 -> 
H O R D A L A N D -  ----,*,e 0 ,  1 2 1 5 1 2 5 
SOGN OG FJORDANE.. ., - - - - - 4 
MØRE OG ROMSDAL... .. 1 6  2 O  1 E 6  17  
7 - 
30 
SØR-TRQNDELAG,,,,, ., 6  6 d 3 6 
NORD-TRBNDELAG,., . .. 3 5 3 - 3 1 5  
N O R D L A N D - - - + - *  . - - æ  0 ,  3 6  4 1 L 3 1 2  3 3 1 0 4  
TROMS.,..,.... 6 2 7 8  5 4 6 6  3 99 
FINNMARK-..-*--o-,.,  2 7 3 2 2 ?  6  2  5 
. .  
4 2 
"--'--"--------"C-"""-""-'----"---------------------~--------------9~*-~+------- 
H E L E  LANDET,,..,,.., 1 5 6  130 1 3 7  127 1 4  9 734 
-----------------------------*--------------+--------------------------- 
F A R T Ø Y  STØRRELSE:  
UKJENT*--,æ-.. .o,-,, - - - 1 - 173 
M I N D R E  ENN 5 0  BRT... - - 9 5  - 5 06 
F O M  5 0  T I L  1 5 0  BRT,. 5 4 7 1 3 3 2 6 5 1 4 3  
FOM 1 5 0  T I L  2 5 0  ERT. 4 8 5 6 4 3 4 4 3 9 
FOM 250 B R T  OG OVER, 54 6 3 5 3 1 5 5 3 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
K I L D E R :  F A N G S T D A G B O K S R E G I S T E R E T I  S L U T T S E D D E L R E G I S T E R E T ,  KONSESJOPJS- 
R E G I S T E R E T  OG M E R K E R E G I  STERET.  
S E  FORØVRIG  *DEFINISJONER*. 
T A B E L L  3 A .  R E K E F I S K E  1987. T 3 T A L T A L L  F R A  S L U T T S E D D E L R E G I S T E R E T .  F A N G S T M E N G C E  I T O N N  E T T E R  F A N G S T C M R R D E  OG L E V E R I N G S M R N E D ,  
A L L E  F A R T Ø Y ,  
= f = ~ = = = = = = = f = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ? = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = % = = = = = = æ = = = = = = = = = z % = æ = = = = = = = s æ æ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = æ % æ = =  
F A N G S T O M R R D E :  J A N  F E  B  MA R  A P  R  M A I  ' J U F I  J U L  A U G  S E P  OK T  N O V  D E S  L A L T  
----------------------------4-----------------------------------------------------------------------------------*----------+---- 
BARENTSHAVETo .o , - - . . - - .  - 132 107 5 1  9 1815 281 1 1828 6 7  240 6 7  O 21 4 7802 
NORSKEHAVET,.,-., 288 487 380 64 4 31 6 364 31 8 146 520 31 7 281 603 4 66 5 
B J Ø R N a Y A  OG S P I T S B E R G E N  5 87 1881 21 09 161 5 1640 2149 1 000 196 2288 1112 5 5  2 1791 16922 
N O R D S J Ø E N  OG S K A G E R R A K ,  5 0 8 1013 976 1038 880 803 2 7 2 4 5 4 61 O 39 1 5 5 6 652 8343 
OST-GRØNLAND.,.,. - - - - 183 88 3 8 1 - 21 7 6 0 144 44 9 202 1 
VEST-GRBNLAND,.,, . ., - - - - - 4 9 29 - 9 6 8 6 174 43 5 - 
A N D R E  O M R R D E R ? U O P P G I T T ,  1 1  l92 2 3 3 2 295 72 6 L1 8 2 9 6 7 5 5 5 252 1965 
--+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4-------- 
A L L E  O M R R D E R  I ALT-.,,, 1585 3705 3596 3909 5123 7742 3765 92 1 3943 2099 1624 4136 42152 
=-- - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -=- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - - - -7 - - - - - - - f - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = = = = = = = = æ = = = æ = = = = n = = = = = = = ? = = æ = = = = = = = = = = = = = = = æ = æ = = = æ æ æ a æ = x  
K I L D E R :  S L U T T S E D D E L R E G I S T E R E T  OG M E R K E R E G I S Y E R E T ,  
S E  F O R O V R I G  * D E F I N I S J O N E R e .  
T A B E L L  38. R E K E F I S K E  1987, T 3 T A L T A L L  F R A  Z L U T T S E D D E L R E G I S T E R E T .  F A N G S T M E N G D E  I T O N N  E T T E R  F A N G S T O M R R D E  OG L E V E R I N G S M R N E D .  
U K J E N T  F A R T @ Y S T @ R R E L S E .  
= = = = = = = = = = = s = = = = = = = = = = = = = = = z = = = = = = = = = = = = = = = s = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = æ = = = = = æ = = = = = = = 3 æ æ æ = = = = = = æ = = = = æ = = = = = = = = = = æ = = æ = = = = æ æ = æ = = æ æ æ æ = =  
F A N G S T O M R R D E :  J A N  F E 0  M A  R  A P  R  M A I  J U N  J  U L  A U G  S E  P OK T  N  O  V  D E S  L A L T  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------*--------------- 
- - - - B A R E N T S H A V E T .  , o - *  g .,r,, - 2 1 3 - O - - 
i 
L - 
2  5 
NORSKEHAVET, . ,  .,...,,,. 2 1 7 3 4 2 1 1 - - 
- - - - - - - - 
2 2 
B J Ø R N B Y A  OG S P I T S B E R G E N  - - - - - 
N O R D S J Ø E N  OG S K A G E R R A K ,  2 3 1 31 1 L32 32 7 2 3 3 2 7 4 9 1 124 
- - 
165 1 1  5 
- - 
150 164 
- 
2393 
0ST-GR0NLAND...,,, - - - - - - - - 
V E S T - G R B N L A N D .  ,,., .w - - - - - - - - - - - - - 
A N D R E  0 : l R B D E R I U O P P G I  TT, - 1 O 1 0 15 1 - 1 0 - 235 2 5 4  
-r------------------C-------------------------------------------------------------F----*-----------------9------------------------ 
A L L E  O M R B D E R  I ALT.,,., 2 0 3 31 L 239 33 1 243 31 2 9 5 125 167 1 1  6 150 399 2693 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ------ 
........................................ ........................................ -..-- æ - - - - - - æ = = = = = = = = = = = æ = = = = æ r I L æ ~  
K I L D E R :  S L U T T S E D D E L R E G I S T E R E T  OG N E R K E R E G I S T E R E T ,  
S E  F O R Ø V R I G  ' D E F I N I S J O N E R ' .  I 
T A B E L L  3C.  R E K E F I S K E  1987, T 3 T A L T A L L  F R A  S L U T T S E D D E L R E G I S T E R E T ,  F A N G S T M E t J G C E  I T O N N  E T T E R  F A N G S T O M R B D E  OG L E V E R I P J G S M R N E D .  
F A R T Ø Y  M I N D R E  E N N  50 B R T ,  
= = = = = = = = = = = f = = ' = f = = = = = = = = = = = = = = = = = f = = ~ = ~ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ~ = = = = = = = = = æ = = - - - - = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *  ,--. - - - - - - - - - - - - - - - - - - , - -æ====æ==x 
F A N G S T O M R R D E :  J A N  F E 0  M A  R  A P  R  M A I  J U N  J U L  A U G  S E  P OK T  N  O  V  D E S  I A L T  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BARENTSHAVET*.. , ,  .-m - 4 107 294 93 6 1061 486 6 n 2 5 O - 2 94 2 
NORSKEHAVET,.,.,,,,.,,. Y4 174 L48 186 193 158 9 O 104 17 0 9 O 7 4 3 O 1602 
B J Ø R N Ø Y A  OG S P I T S B E R G E N  - - - 5 - 1 0 - 2 1 - 17 
N O R D S J Ø E N  OG S K A G E R R A K ,  380 56 O 44 7 5 5  1 4 2 6 33 1 144 280 368 21 1 299 3 L 9 4324 
ØST-GRØNLAND, - , - - . - . . u  - - - - - - - - - - - 
- - - - VEST-GR3NLAND., - - - - - - - - - 
A N D R E  O M R R O E R I U O P P G I T T .  1 1  2 3 2 3 15 7 6 17 1 5 3 15 2 3 13 5 5 434 
A L L E  O M R B D E R  I ALT,.,.r 4 7 5 76 1 824 1051 1601 1721 783 39 9 622 33 9 377 3 6 4 931 8 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -=- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
-----------------------------------------------====æ=======zæ=æ======æ==------------------------ ----------------i--------x===f==æt=P 
K I L D E R :  S L U T T S E D D E L R E G I  S T E R E T  OG P i E R K E R E G I S T E R E T ,  
S E  F O R Ø V R I G  ' D E F I N I S J O N E R ' ,  
T A B E L L  3D. R E K E F I S K E  1987, T O T A L T A L L  F R A  S L U T T S E D D E L R E G I S T E R E T ,  F A N G S T M E N G D E  I T O N N  E T T E R  F A N G S T O M R R D E  OG L E V E R I P J G S M R N E D .  
F A R T B Y  F O M  5 0  B R T  T I L  150 B R T ,  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - - - - i - - - - - - - - - - i - - - - - - - - - - - - - f = = I = = : : æ æ P æ %  
F A N G S T O M R B D E :  J A N  F E  D :1A R  A P  R  M A I  J U N  J U L  A U G  S E  P OK T  N  O  V  D E S  I A L T  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------*------------------ 
BARENTSHAVETc.,,,....., - - - 10 25'9 77 5 472 - l O . 4  O 9 3 1663 
NORSKEHAVET. . ,  .,.. ..r.. 3 3 3 14 4 6 52 7 8 I0 3 1 - 17 . 
- - - 
O 25 7 
B J  Ø R N B Y A  OG S P I T S B E R G E N  5 O 4 3 234 13 4 30 1 57 6 155 86 2 
N O R D S J Ø E N  OG S K A G E R R A K .  101 10 5 172 125 Il8 9 5 3 6 5 O 77 5 O 7 9 
- - 
98 6 107 
OST-GRØNLAND...,,, ., - - - - - - - - - - .'m 
VEST-GRØNLAND..,,, ., - - - - - - - - - - - - 
A N D R E  0 ' 1 R B D E R / U O P P G I T T ,  - - O - ' 100 42 1 151 1 2 37 - 71 3 
ALLE O M R R D E R  I ALT,,.,. 1 C4 107  224 14 9 636 1576 ? 50 6 6 422 148 102 347 4602 
-- 
æ = æ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - -= - - - -= - - - - - - - - - -= - - - - -=p======***=  
'=P====- - - - - - - - - - -= - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = - -  ---- ---,---, --- - 
K I L D E R :  S L U T T S E D D E L R E G I S T E R E T  OG N E R K E R E G I S T E R E T ,  
S E  F O R Ø V R I G  " D E F I N I S J O N E R ' .  
T A B E L L  3E .  R E K E F I S K E  1987, T 3 T A L T A L L  FRA S L U T T S E D D E L R E G I S T E R E T .  FA?IGSTMEFIGDE I TONN E T T E R  FANGSTOMREDE OG LEVERINGSMRNED.  
FARTØY FOM 150 BRT T I L  250 BRT.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - s - æ = - = F - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - æ - - - æ - - - = = -  
-----------------------------------------.--------------------------------.---------------- - - - - m  --- - 
F A N G S T O M R I D E :  J  A N  F E  B  I IA  R  AP R  M A I  J U N  J U L  AUG SE P OK T  NOV D E S  I A L T  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BARENTSHAVET.,,,,, .M - 101 - - 440 63 O 4 66 15 2 2 38 - 1713 
NORSKEHAVET,...-..,.,,. 48 - 6 2 127 - , l  O 149 - 4 4 8 4 4 5 O 579 
B J Ø R N Ø Y A  OG S P I T S S E R G E N  159 32 i 744 389 42C 107 408 114 739 21 9 5 624 4258 
N O R D S J Q E N  OG SKAGERRAK.  16 1 L 126 3 5 6 6 4 7 - - 15 2 8 45 3 8 9 
OST-GRQNLAND.. ,... ..... - - - - - - - - - 7 3 
- - - - - - - 
7 3 
VEST-GRONLAND,..,. .. ,,. 4 9 29 - - 7 8 
ANDRE OMRRDER/UOPPGI  TT, - 13 - 7 6 113 2 8 12 13 0 5 12 2 7 6 
-------------------t-----------------------------------------------F--------------------------------------------------------------- 
A L L E  OMRBDER I ALT..... 223 456 933 62 6 1045 89 5 1085 170 805 36 1 3 7 731 7367 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = f = = t = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Y = = = = = = = = = = = = = = æ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = æ z = = æ = = = = = = = = = z = = = æ = = = = = = = = = = = = = = æ æ æ = = = - - - æ - -  --- - - x  
K I L D E R :  S L U T T S E D D E L R E G I S T E R E T  OG M E R K E R E G I S T E R E T ,  
SE F O R Ø V R I G  ' D E F I N I S J O N E R ' ,  
T A B E L L  3F, R E K E F I S K E  1987. T 3 T A L T A L L  FRA S L U T T S E D D E L R E G I S T E R E T .  FANGSTMENGDE I TONN E T T E R  FANGSTCMREDE OG LEVERINGSMRNED.  
FARTØY P 8  250 B R T  O G  OVER. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -==-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - - - - - - - i - - - - - - - - - - - - - - - - - - i - - - - - - - - - - - .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = = = = = = = Z = = = = = = = ~ = æ = = = = = æ = = = = ~ = æ = ~ = = æ = = = = = = = = = = = = = = = = = ~ x æ ~ = = =  
FANGSTOMRBDE:  J  A E I  F E  B  YAR AP R  M A I  J  U  N  J  U L  AUG S E P  OK T  NOV D E S  I A L T  
-----------------------------r----------------------------------------------------------v------------------------------------------ 
BARENTSHAVET.,,.,...... - 2 7 - 21 6 170 32 4 401 5 2 148 - - 121 1460 
NORSKEHAVET....,.. ., 151 309 60 31 4 7 5 142 - 3 0 274 14 3 186 523 2 20 5 
B J Ø R N Q Y A  OG S P I T S B E R G E N  428 1552 131 5 1222 l l77 1808 5 69 7 8 1245 83 6 542 101 2 1 1  784 
N O R D S J Ø E N  OG SKAGERRAK,  - 2 5 O - 32 5 6 - - - - - 16 
- 
129 
ØST-GRBNLAND,..,., ., - - - l 8 5  81 5 8 1 - 21 7 6 O 144 449 1948 
VEST-GRQNLAND, ... . ., - - - - - - - - 9 6 8 6 174 357 
ANDRE OMRBDER/UOPPGI  TT. - 155 - - 9 2 - 4 2 - - - 288 
--------------_----------------------------------------------------------------------&------------------------------------------ 
A L L E  OMRBDER I ALT,.,.. 579 206O 1376 1751 1634 3237 1051 161 1926 1135 957 2295 18172 
----- i - - - æ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - -  - - - - - - L - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * - -  - 
----- --.------I----- -- --==r-- -- -- - - - - - - - - æ æ æ ? $ æ æ  
K I L D E R :  S L U T T S E D D E L R E G I S T E R E T  OG M E R K E R E G I S T E R E T ,  
SE F O R Q V R I G  ' D E F I N I S J O N E R ' .  
T A B E L L  4 : FANGSTMENGDE ETTER ILAPJDFØRINGSMXNED OG I L A N D F Ø R I N G S F Y L K E  AV REKE ' 8R: 1 9 8 7 ,  
MILNED: JANUAR FEBRUAR MARS A P R I L  M A I  , J U N I  J U L I  AUGUST SEPTEMB OKTOBER NOVEMB DESEMB U O P P G I T T  L ALT 
-----------------------------------------------&---------------------------------------------------------------------------&-------- 
ILA 'NDFQRINGSFYLKE:  T O N N  
ØSTFOLD 7 4 8 6 33 1 0 6  62 1 8  2 2 8  4  111  90 1  O? 7  7  - 
- 
87 O 
AKERSHUS 2 1  6  9 4  - - - - 6 1  .= % 8 
OSLO 1 O 1 O 1 - 1 5  1  1  L 1 9  - 3 1 
VESTFOLD 3 1  4  O 9 4 O 13 2  6  2  8 5  3  2  6  4  1  2  4  - 31 2 
TELEMARK 4 0 7 7  3 O 6  9  2 2 7  1 3  3  1  4  1  1 6  3  5  2  1  4 0 0  
AUST-AGDER 7 O 8 9  15 7 6  4  3  1 2  1 4  2  3  6  1  2  5  6  2  2  5 - 51 4  
VEST-AGDER 3 1 9  5  1  O 370 493 341 300  1 2 9  207  268 1 3 6  1 9 1  9 9 9  - 3462  
ROGALAND 1 4 8  1 7 2  472 230  2 9 3  4 0 9  84 7 1 7  5 9 3  1 0 6  2 4 0  2 3 9 4  
HORDALAND 1 3  1 3  1 3  1 3  7  6  4  6  1  4  5  5 9  1 
SOGN FJORDANE - - O O 1  O O O O - - 2 
M Ø R E  OG ROI1SDAL 1 4 3  2 5 8 41 1  2  4  5  4  86 91 7 1 3 7  6  6  5  07 405 7 6 9  1 3 8 1  5  70 4 
S0R-TRQNDELAG 1 9 8  7  152 8  1233 4  93 38 7  4 2 5 4 15  7  0  7  1 - 1 5 4 4  
NORD-TRaNDELAG 2 5 8 3 11 5 1 3 6 1  2  3  - 5 1  
NORDLAND 3 6 9 5 ? 1 8  6 3  9  4  2  59  9 5 7 8 6  5  O 4  9 3 2 94 8  
TROMS 3 3 4  1 7 6 9  1 ? 4 8  1 4 9 8  1731 1 8 4 3  1  7.3 4 1 0 4  2  32 5  81 9  1 7 6  1 7 4 2  - 1 5  224  
FINNMARK 1 6 9  5 82 $1 6  1 0 6 0  1 7 7 0  3 4 6 7  1 5 4 4  1 6 2  382 1 8 7  1  27 2 
- - - 
1 0 4 1  P 
U T L A N D / U O P P G I T T  - 1 2  - - - - 131  - 2 5 - 169  
--------------------------------------------*-------&-------+----------------------------------------------------------------------- 
TOTAL F  ANGST: 1585 3705 3596 3 9 0 9  51 29 7 7 4 2  3765 921  3 9 4 3  2099  1 6 2 4  4 1 3 6  - 4 2 1 5 %  
- - = - - - - - - - - - - - - - - - x D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = - - - - - - - - - - - - æ æ æ æ *  - ---- -- -- --- - -------- -- --  -- -- -- -- - -----r- ---=*====...== ,---- -,---,-o---,  
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T A B E L L  7A. R E K E F I S K E  1987-  F A N G S T D A G B O K S T A L L ,  F A N G S T I I E N G D E  I T O N N  E T T E R  F A N G S T O M R E D E  OG F A N G S T M I I N E D .  
A L L E  F A R T Ø Y .  
-----------------====------l-- 
----------------- ------ ---  --- - - t = = æ = t = æ ~ æ = ~ = = f P æ ~ = = = 3 æ ~ = = = = = = æ = f I ~ = = I = = = = = = = æ = s æ = = æ = æ = ~ æ = = = = = æ = * = æ æ = ~ = æ ~ * = = = = æ = ~ æ = = æ = = = =  
F A N G S T O M R R D E :  J  A N  f E B  MA R  A P  R  MAl. J U N  J  U L  A U G  S E P  OK T  N O V  D E S  I A L T  
-c--*^---i-i-i-i--r^i------i------------------------*-+----++-------~--*---------------------------*--------------*---------------- 
BARENTSHAVET, .  .... ...., - 1 O 16 1852 2763 320 O 1 1  
NORSKEHAVET.,..... ..... 10 1 1  26 2 3 7 6 9 15 305 403 198 
B J B R N Ø Y A  OG S P I T S B E R G E N  2414 2453 2024 151 O 1798 1546 1574 786 4 6 3 
N O R D S J Ø E N  OG S K A G E R R A K .  8 4 2 9 3  384 476 355 337 7 3 24 3 21 9 
OST-GRØNLAND.....,.,r., 150 568 60 O 190 - - 3 2 240 
- V E S T - G R Ø N L A N D .  ,.,. ., 8 3 - 199 160 
4 
- - A N D R E  O M R B D E R / U O P P G I T T *  -. - - .  -. - 
. -
---------------------------------+------------------------------*---------------------*&---------- 
A L L E  OMRBDER I ALT.,,,. 
==I==----- 
2508 291 0 3002 2923 4 27 1 4861 2432 l463 7131 80 0 1457 750 28507 
i -i - --- --- ^ - - - - I J I I = = = = ' t t = = = 0 - = D f = = = = = = t t = = = = = z = æ = = = = = æ = = = = = = = æ =  = * = p = = = - - - - - - - - = - - - - - - - - = = = - - - -  -  - ----  - - - - æ = = = = = = = =  
K I L D E R :  F A N G S T D A G B O K S R E G I S T E R E T  OG M E R K E R E G I S T E R E T .  
S E  F O R B V R I G  ' D E F I N I S J O N E R ' .  
T A B E L L ' 7 B .  R E K E F I S K E  1987. F A N G S T D A G B O K S T A L L .  F A N G S T l i E N G O E  I T O N N  E T T E R  F A N G S T O M R E D E  OG F A N G S T M B N E D .  
F A R T B Y  M I N D R E  E N N  50 BRTI 
= = = = = = = = = = t = I = = = = = = Z = = - = = = = = = S I = = = I = E = f f P I Z ~ = = = = = = = = ~ = = ~ = = S ~ = = = = = = = = ~ ~ = = = = ~ = = = = = X = = Z = = = ~ = = = ~ ~ ~ = = = = = = = = = ~ ~ = = = = = = = ~ f Z = = = = = X = Z = = = ~ = X ~ ~ =  
F A N G S T O M R R D E :  J A N  F E 0  , N A R V  . A P  R  M A $  . J U N  J  U L  A U G  S E P  OK T N O V  D E S  I A L T  
--------^--------------------'------------9------------------------d--------------*-------T---------------------------------------- 
BARENTSHAVET.,......... - 1 - 2 l l ?  29 3 8 1 - 1 1  5 - - 
- 
5 1  1 
N O R S K E H A V E T . o o  .... o,,.. O - - - i - - - - 
- - - - 
0 
B J Ø R N O Y A  OG S P I T S B E R G E N  5 - - - O - - - 5 
N O R D S  J  B E N  OG S K A G E R R A K .  17  1 1  7 198 292  252 221 4 3 167 140 8 9 124 3 3 1756 
@ST-GRØNLAND-,.., . ., - - - - - - - - - - - - - 
e 
- - - - VEST-GRQNLAND-o,....... - - - - - - - - - 
A N D R E  O M R B D E R / U O P P G I T T .  . - - - - - * - - - - - 
.- 
-----------------'---------------------------------------------&---------------------?-*------------------*--------------------- 
A L L E  OMRBDER I ALT..,.. 
- - 
17 118 198 294 379 51 4 124 167 151 94 124 9 3  2273 
- - ~ = = = æ æ = = = = = = = æ æ = = = = l r = = = = = = = = = = = = = = 3 = = ~ I I = = = = = = = æ æ z = = = = = = æ = = ~ æ = = æ æ = = = ~ æ ~ = æ ~ = æ æ z = = = = æ ~ x = æ = = = = = æ = x = = = æ S ~ = a = ~ = = = = = æ = = = = ~ = ~ z æ = z = æ ~ z = =  
K I L D E R :  F A N G S T D A G B O K S R E G I S T E R E T  OG M E R K E R K G I S T E R E T .  
S E  F O R Q V R I G  ' D E F I N I S J O N E R ' .  
T A B E L L  ? C .  R E K E F I S K E  1 9 8 7 .  F A N G S T D A G B O K S T A L L ,  F A N G S T N E N G D E  I T O N N  E T T E R  F A F J G S T O M Z X D E  OG F A N G S T M X t i E D ,  
F A R T Ø Y  F O M  5 0  E R T  T I L  1 5 0  BRT, 
= = = = = = = = = S t = = = = -  ------ 
- æ - - - - - - = - - - -  - -  - - I = = = = = = = = = = = = l t = = = = = = = l e = = = = = h = = = f 3 t l = = S = = = = = = - - -  - - - = Z f ~ t t = = = t I X = t = = * = = = = = = Z = = t r t t t -  - - - = Z P S = t = X t = l = =  
F A N G S T O M R X D E :  J A N  F E B  MA R A P  R M A F  . J U N  J  UL A  U  G S E P  OK T  N O V  D E S  I A L T  
-----------------------------r------------v---------------*-------+*4------*----4--------*---------------------------------------- 
BARENTSHAVET,,,,.. - - - 6  64 8 1 0 1 6  231 - - 1  - - 1 9 0 2  
NORSKEHAVET.,,.*.r..-., - 1  0  - 1 - - - - d 2  
B J  Ø R N Q Y A  OG S P I T S B E R G E N  - 2  4  3  0  1 2  5  3 7  6  1 5 2  6  4  1 8  4  7 7  5 2 4  574 
N O R D S J Ø E N  OG S K A G E R R A K ,  5 3  1 1 4  1 1  5  1 2 6  ! 1 0 7  3 0 7  1 6 6 5 8  7  2  5 5 95 7 
@ST-GRØNLAND., - - - - - - - - - - - 
I) 
- - V E S T - G R B N L A N B ,  . * - - -M -x  - - - - - - - 
A N D R E  O M R B D E R / U O P P G I T T c  4 - - - - - .  - -_  - - - - - 
. -
-------------r----r----------v-------------*-------------------*----------------*-T--*----------9-------------T----------------- 
A L L E  O M R X D E R  I ALT..,.. 
--b---------=------------- 
5 3 1 3 8  1 4 6  1 4 4  7 9  1 1 1 9 9  4  1 4  1 3 4  8 4  1  O 6 1 4 7  7 9  343 5 
- - - - - - - - - - - - - P = X = = = = = = = Z = = S = = = = = = = = l e = = = = = * = = % = = = = = = = S = = = = = = = = = = = = = = = = ? X = = S S ~ S = ~ ~ 8 ~ = = S 3 3 Z S = = % = X X Z S a ~ = S X = ~ X = S X = = X = Z S t ~  
K I L D E R :  F A N G S T D A G B O K S R E G I S T E R E T  OG M E R K E R C G I S T E R E T .  
SE FORØVRIG *DEFINISJONER*. 
T A B E L L  7 0 .  R E K E F I S K E  1987. F A N G S T D A G B O K S T A L L .  F A H G S T f l E N G D E  I T O R N  E T T E R  F A R G S T O M R X D E  OG F A N G S T M U D E D .  
F A R T Ø Y  F O M  1 5 0  E R T  T I L  2 5 0  E R T ,  
0 = 1 = = = = 0 = = = = = 3 = f = = = = = = f = æ - - - -  - - - - æ = = ~ = æ = = = t x = f f = = = = = = = = ~ = = a = = = Z ~ æ æ S ~ = = = = = = æ æ 8 X æ æ 8 = = æ 8 æ æ æ æ = = ~ æ æ = = æ æ æ æ æ U æ ~ s S = æ æ æ æ ~ = ~ X % ~ % a =  
F A N G S T O M R X D E :  J  A N  F E B  . M A R  A P R  - MA; J U N J U L  AU G S E  P OK T  N O V . .  - D E S  I ALT 
--C-------i------------------T------~---~---~d-----~-----------*---------*---*-------------------------------------------------- 
BARENTSHAVET,., - 0  - 6 7 4  91 6 8 0 0 O  - - 
- - - - 
1 5 9 9  
MORSKEHAVET. .  .....,,,.. - - - 1 1  6 2  O  8 4  5 
B J B R N O Y A  OG S P I T S B E R G E N  431  71 7 5 0 1  4 9 2  431 288  5  84 31 2  1 8 5  1 3 9  265  5 3 4398 ' 
N O R D S J Ø E N  OG S K A G E R R A K ,  1  0  6  2  6 6  3  1 6  9 - - 9 1 O 2  O 9 6 
- - - 
2 3 8  
@ST-GRBNLAND...,,, ., 2 9 - - - - - - J 
- - - 
7 3 
VEST-GRØNLAND...,...,,. - 4 6  3  5  - - - - 
- - - - 
8 1 
A N D R E  O M R B D E R / U O P P G I T T .  - - - - - - 
" ,  * 3 
-----------------------------r--i--*------iii-i-----i----ii-----i-i+------YYYYY--YY*-L----L------~-~~-------~-----~~T-------------- 
A L L E  OMRBDER I ALT,.,., 
t====------ 
441  77 9 567 5 5 3  1 1 5 4  1 2 6 0  6 2 7  31 2  205  15 5 3  04  76 6 4 3 2  
- - - - - = ~ = = = ~ = ~ = = = = = ~ = = = = = = = = = æ - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - æ - -  - -- - - - - - - - = - - - - - m  - - - - ~ - æ f = = = = æ = = t ~ = ~ ~ æ = f = ~ = = ~ ~ = = ~ t = f t = = = e æ = ~ = ~ = ~ = 8 = = ~ æ ~ = ~ æ æ = æ æ = æ =  
K I L D E R :  F A N G S T D A G B O K S R E G I S T E R E T  OG M E R K E R C G I S T E R E T .  
S E  F O R Ø V R I G  ' D E F I N I S J O N E R ' .  
T A B E L L  7E, R E K E F I S K E  1987, FANGSTDAGBOKSTALL ,  F A N G S T M E N G D E  I T O N N  E T T E R  F A r i G S T O M R B D E  O G  FANGSTMINED,  
F A R T Ø Y  P8 250 BRT OG OVER,  
=============--=---=---  - -  - - i ~ I = = æ = = = æ = = = = = = = æ f ~ 1 D = æ = ~ = = = = = = æ æ = = = = = = = * * = = = = = æ ~ = = = = = = = æ = = = æ ~ æ = æ * æ æ ~ ~ = = ~ * ~ = æ ~ = = æ æ = ~ = ~ = = æ * = æ = = = = æ æ = ~ æ æ = s æ  
F A N G S T O M R B D E :  - J AN F E B  M A  R AP R 
.MAi. J U N -   UL- A U G, S EP I OK T N O V ,  D E S  I A L T  
----------r-------c----------p----r---------------T---------+---------------------T-Ø---------------------------------------- 
BARENTSHAVET,.  .,,,., - O - 8 411 538 O - - - - - 95 8 
NORSKEHAVET.,,.-.,,..-. 10 1 1  2 4 237 6 9 15 304 403 188 135 161 4 2 1598 
BJ 0 R N 0 Y A  O G  S P I T S B E R G E N  1983 1712 1494 1005 131 0 l 1  82 838 41 0 260 1 1  5 650 447 11406 
N O R D S  JBEN OG S K A G E R R A K ,  4 1 6 2 7 4 0 ,  - 5 4 8 15 13 8 6 
@ST-GRBNLAND,, . . * q  ,., . - 150 568 57 1 152 - - - 3 2 2 4 O 187 5 6 1 9 5 7  
VEST-GRBNLAND,.,.,.,, - - - 8 3 - 153 125 - - - - - 36 2 
A N D R E  OMRBDER/UOPPGITT ,  I - - - - - - - - - _ - I - - - . 
- .- 3 .. . * -  " 
-t'--"'-----'----C-------------------------*-----------*------q*&-------------d-------*---------a----------------------------- 
ALLE O M R B D E R  I ALT,,.,, 
------- 
1997 1875 2091 1932 1947 1888' 1267' 84 9 692 44 5 882 501 16367 
~ - - ~ - - ~ ~ E ~ æ P t ~ L æ P ~ æ I = P r P T = = æ = = = = æ ~ æ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~ æ ~ ~ ~ ~ æ ~ ~ æ ~ æ æ ~ ~ ~ ~ ~ æ ~ ~ ~ æ ~ ~ ~ æ ~ æ æ æ æ = * æ ~ = ~ ~ ~ æ æ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ æ * æ a ~ æ ~ ~ æ ~ ~ ~ * ~ ~ ~ ~ ~ ~ z ~ ~ x æ æ ~ æ ~ ~ ~ ~ ~ æ æ æ ~ æ æ ~ x ~  
K I L D E R :  F A N G S T D A G B O K S R E G I S T E R E T  OG M E R K E R E G I S T E R E T ,  
S E  F O R Ø V R I G  ' D E F I N I S J O N E R ' .  
T A B E L L  8A. R E K E F I S K E  1 9 8 7 .  F A N G S T D A G B O K S T A L L ,  A N T A L L  T R R L T I M E R  E T T E R  F A N G S T O M R X D E  O G  F A N G S T M R N E D ,  
A L L E  F A R T Ø Y .  
= = = ~ I = = æ P I = = = = = = = = = = : æ = = ~ = = = æ = = = = = = = ~ = t = S t = = = æ = = = æ = ~ = z = * æ æ = = = = = æ = æ = = = = = = ~ a = = = æ æ æ = æ = = = = æ = ~ æ æ = æ = æ = = æ æ = = = ~ = = æ æ = æ = æ = ~ æ æ = I æ æ æ = ~ ~ = ~ æ = s s =  
F A N G S T O M R R D E :  J A N  F E B  M A  R  A P  R  MA i J U N ,  J U L  A U  G  S E P :  OK T  N O V  D E S  I A L T  
---------------------------------------------------------------4------------------------------*-----*----------------------*--m- 
B A R E N T S H A V E T . .  . .. . ,. - 3  1  1 4  338  1 7 1 6 6  2 8 9 3 4  61 6 8  4  9  21 O 24 5  - - 53155  
N O R S K E H A V E T , .  ,. ,. , ..... 9 9  9 2  3 0 7  1 5 8 3  5 3 6 1 6 5  3392  5 1 8 7  3 8 2 0  2687  31 O2 9 0 3  2 1 8 7 3  
B J Ø R N B Y A  O G  S P I T S B E R G E N  1 3 4 8 2  1 3 5 9 1  1 1 1 6 2  1 0 0 4 4  1 1 5 3 9  1 2 8 8 6  1 9 0 4 5  1 1 0 6 7  661  8 5  7 8  O  921 6  4 7 3 0  1 2 6 1 6 0  
N O R D S J Ø E N  OG S K A G E R R A K .  1 7 3 5  6 2 7 3  8 5 2 8  1 2 1 9 9  1 0 6 9 0  1 0 5 9 3  3 1 1 0  8 3 7 2  7 6 7 4  5862  8 5 8 8  6 3 3 7  9 0 4 6 1  
@ S T - G R O N L A N D *  I, , , .  - 80 2 404 8  4  87 3 1 4 7 8  - - 2 5  8 1 7 9 8  , 207 7  9216  - 1 6 5 5 0  
VEST-GRQNLAND.,., . .m. - - - 26 0  - 7 8 3  51 7 C - - - - 
* 
- 
1 5 6 0  
A N D R E  OMRIIDE~I,UOPPGITT~. - - - - b T - - C _ - -. - 
---------*-------------------*-*-----------4--------------------------&*-----------------------+------7---4---*--------------- 
A L L E  O M R X D E R  I ALT.,,. 1 2 3 1 6  2 0 7 8 9  2 4 0 5 9  2 9 2 9 7  4 1 4 0 3  53361  32232  2 5 4 3 3  2 0 1 2 0  1 6 6 5 1  22122  1 1 9 7 0  3 0 9 7 5 9  
= = = = = = = = = = = = ~ = t = = = = I i = = = = = P t f ' ~ = = = ~ = = i S = = = = = Z ~ S = = ~ Z = = Z = = = = = = = = Z = ~ = = ~ = X = = ~ = = ~ ~ * 6 ~ ~ = ~ = ~ ~ = = = ~ ~ ~ = ~ ~ = = = ~ ~ = ~ ~ = ~ X ~ ~ = ~ = = X S ~ S % =  
K I L D E R :  F A N G S T D A G B O K S R E G I S T E R E T  OG M E R K E R K G I S T E R E T .  
S E  F O R Ø V R I G  ' D E F I N I S J O N E R ' .  
T A B E L L  88. R E K E F I S K E  1 9 8 7 .  F A N G S T D A G B O K S T A L L ,  A N T A L L  V R B L T I M E R  E T T E R  F A N G S T O H R 8 D E  O G  F A N G S T M R N E D ,  
F A R T Ø Y  M I N D R E  E N N  53 B R T ,  
- - æ æ æ = = ~ = = æ = s ~ = I ~ = = æ æ ~ æ I ~ ~ ~ ~ x æ i t f æ ~ æ I ~ æ ~ ~ ~ æ æ ~ ~ æ ~ ~ æ ~ ~ ~ z æ æ æ æ æ ~ æ æ ~ ~ ~ æ ~ ~ ~ æ ~ ~ ~ ~ ~ ~ æ s æ æ ~ ~ ~ ~ ~ ~ = æ ~ æ æ ~ ~ ~ æ æ ~ ~ ~ x ~ ~ ~ ~ æ ~ æ ~ æ ~ x æ æ * * æ * æ ~ ~ ~ æ * ~ x ~ ~ ~  - 
F A N G S T O M R R D E :  J A N  F E B  . . M A R  - .  A P  R  NAL J U  N J U L  A A  U  6 S E P L  OK T  N O V .  D E S  X A L T  
--r--------------------*----r------------*4--------------*-------*+---------------*-----d*-------4-------*-*v---*+***----A*----*-- 
B A R E N T S H A V E T .  . .,.. - 2  1  - 6 6  1 6 3 0 '  4 1 2 6  1 9 7 1  - 205  8  3 - 
- 
8 1 0 3  
NORSKEHAVET.o.o,,,-,,.. - 9  - - - - - - - - - - - 9  
B J B R N Ø Y A  OG S P I T S B E R G E N  - - - 6  3 - - 1 1  - - - 7 4 
N O R D S J B E N  OG S K A G E R R A K .  4 0 1  3 0 5 5  4961 8 6 1 4 '  820 ;  7 5 8 9  2 0 9 3  6 3 9 4  5  2  6 3  3 2 2 4  51 49 
- - - 
3 7 1 0  5 8 6 6 0  
@ST-GR0NLAND.-A. . ,  .m - - - - - - - - - 
Y 
- - - - - - - - C - - - V E S T - G R Ø N L A N D .  .o - 0  - 
* 
- - - - A N D R E  O M R R D E R I U O P P G I T T .  - I  - - ~ - - - - - 
. - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - r - r - - - - - - - - - - - - - - r * - - - - - - - * v - - - - - - - - - - - ? - & Ø - - - - - - - - - - - - - - + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * - - * - v - - * - - - - - - - - - - - - * - -  
A L L E  O M R R D E R  I ALT,.... 
= = x = - - - - - -  -*----- 
4  O 1  3 0 7 6  497 O 8 6 8 0  9 9 0 j  1 1 7 1 5  4066  6 3 9 4  5 4 7 9  3307  51 4 9  3 7 1 0  6 6 8 4 6  
i - - - - - ~ - - - - - - - æ P æ = = = = i = æ æ L æ = æ = æ = = = = æ = f = z æ æ s = æ x I æ - - - - - - - æ - - - - - - - - x - - -  - -e - - - -  ------e- - - - æ - - -  - - - 0 = = æ = = = = = D = = = = æ t P t = = = = = = = æ = = = = = = P t = P s æ = = =  
K I L D E R :  F  A N G S T D A G B O K S R E G I S T E R E T  OG M E R K E R E G I  S T E R E T .  
S E  F O R Ø V R I G  ' D E F I N I S J O N E R ' .  
T A B E L L  8C. R E K E F I S K E  1987. F A N G S T D A G B O K S T k L L .  A N T A L L  T R B L T I M E R  E T T E R  FANGSTOMRRDC OG FANGSTMRNED. 
FARTØY FOM 50 B R T  T I L  150 BRT, 
æE--- -O-- - - - - - - - - - - - -=s*- - - -z - -=  
---- -------------- ---- - -  = s = æ = ~ = ~ ~ t = ~ = ~ æ = ~ = = = = æ x ~ æ æ ~ ~ æ æ ~ 1 ~ ~ 3 ~ æ ~ æ = æ s ~ ~ æ s s æ ~ ~ ~ æ x ~ s æ æ æ ~ ~ ~ x z ~ ~ ~ ~ æ æ ~ ~ æ æ ~ æ ~ æ ~ ~ ~ æ ~ æ ~ ~ æ ~ ~ s æ æ ~ s ~ ~ ~  
FANGSTOMRROE: J  AN F E B  - MA R  AP R  MA ?, JUNI  J U L -  AUG S E  P OK T  NOV DES I A L T  
--------d--*----------------**---------t------------------&--~*----&&--------------e~--------*----------*----------------------- 
BARENTSHAVET....r...,., - - - 154 6489 11414 3 861 - - 5 4 - - 21972 
NORSKEHAVET,,. .,.. ., - - 2 l - 12 17 - - - 5 O 
B J B R N B Y A  OG S P I T S B E R G E N  - 304 2 8 7 184 737 855 2400 1218 377 1079 1073 37 0 8884 
N O R D S J Ø E N  OG SKAGERRAK.  1069 2240 2062 2400 2292 2833 ID17 2337 2002 2121 24 4 7 1897 24717 
@ST-GRONLAND.. .,.. ., - - - - - - - - - - - 
. 
- - - - VEST-GRØNLAND.,...,.,.. - - - - - - - - 
* 
- - - - ANDRE OMRBDER/UOPPGITT .  - .  - .  - - - - - 
a r . 
-------------------~--------+ttt----*-i*----~---*------+*---+--++&-*---*-+---v--*4v*---------~-~------------------------------- 
A L L E  OMRBDER I ALT..... 1369 2544 2370 2738 9530 15102 7295 3555 2379 3254 35 20 2267 55623 
= = ~ = = = = f æ = = = = = s = = = = D I = = D t = = = æ = = = = ~ = ~ = = s = ~ = æ f Z æ = æ = = = = * = = æ æ = = æ = æ æ z = = = æ æ æ = = = = æ æ æ æ æ = æ æ s = æ = = æ = æ æ = = æ = = ~ æ æ æ æ æ ~ = s = = = æ = æ æ = æ s = ~ = = = = = æ = æ æ 8 æ ~ æ æ = =  
K I L D E R :  F A N G S T D A G B O K S R E G I S T E R E T  OG M E R K E R C G I S T E R E T .  
SE F O R Ø V R I G  ' D E F I N I S J O N E R ' .  
T A B E L L  8D, R E K E F I S K E  1987. FANGSTDAGBOKSTALL ,  A N T A L L  T R R L T I M E R  E T T E R  FANGSTOMREDE OG FANGSTMRNED. 
FARTBY FOM 150 E R T  T I L  250 BRT. 
~ = = ~ = = = æ t = = = P = ~ ~ = = = r = = = P = = = = ~ = ~ ~ I æ ~ ~ æ f ~ x ~ æ t x æ ~ ~ ~ æ ~ ~ ~ ~ s æ æ ~ æ ~ ~ æ s æ s æ æ ~ æ * æ æ æ æ æ æ ~ æ æ ~ æ æ ~ s æ ~ ~ æ æ s ~ ~ æ æ ~ æ æ æ ~ ~ * æ æ ~ æ æ ~ ~ æ æ ~ ~ ~ ~ æ æ æ æ æ ~ 8 æ æ ~ æ æ s æ æ ~ ~ æ r  
FANGSTOMRRDE:. J A N ,  + F E B ;  a .  , M A R -  . AP!- f l A 4 ;  . J U N ,  J  U L  AU6 SEP; OK T  NOV: D E S  I A L T  
- - - - - ~ - - r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - r - c - - - ~ ~ - ~ C * . c ~ ~ . c ~ - . c - - - - ~ - ~ f ~ ~ ~ - - ~ - Ø + - ~ ~ ~ ~ r i r i ~ ~ ~ ~ ~ ~ r i r i r i ~ r i r i ~ r i ~ r i r i ~ ~ ~ q + ~ ~ C t ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~ t t ~ ~ ~ t ~ ~ t t ~ t t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
BARENTSHAVET..,..,., - - 14 4 583s 8659 31 6 4 9 5 108 - 14960 
NORSKEHAVET.,, ..,. ,. - - - - - i 7 3 224 14 3 474 227 1078 
B J  ØRNØYA OG S P I T S B E R G E N  3002 5277 3932 4508 3302 3288 801 3 4881 2735 2671 2895 658 45162 
NORDSJØEN OG SKAGERRAK,  197 94 8 1316 71 2 97 171 - - 2 8 8 27 2 5 95 437 5 03 3 
O S  T-GRBNLAND.. ,... . - - 361 392 - . c - . - 
- - - 
7 5  3 
VEST-GR0NLAND..  .. . ,. ,., - - 156 118 - C - - - 
- - 
274 
A N D R E  OMRRDERIUOPPGITT, - _  - - - . - - _ C - - - 
. . . *
------------r-------------r------T------y---*--&9-----------+-&----d~--------------*-*---*------t--&---------------------------+-- 
A L L E  OMRRDER I ALT.,,r, 3 3  99 6225 5262 5585 9596 12274 8454 4 9 3  3 3252 3194 3964 1322 67260 
= : æ æ æ = f = ~ = ~ = ~ t ~ ~ = æ ~ æ I æ æ ~ ~ ~ ~ æ t ~ ~ æ ~ s = z ~ ~ s ~ æ ~ ~ æ ~ P æ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ s x ~ ~ s æ ~ ~ æ æ ~ ~ ~ ~ ~ ~ æ ~ ~ ~ ~ ~ æ ~ ~ x ~ æ æ ~ æ æ ~ ~ ~ ~ æ æ s ~ æ æ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ æ ~ ~ ~ ~ s ~ n ~ x ~ æ ~ ~ 8 æ ~ ~ s ~ s æ æ ~ ~  
K I L D E R :  F A N G S T D A G B O K S R E G I S T E R E T  OG M E R K E R E G I  STERET.  
SE F O R Ø V R I G  * D E F I N I S J O N E R * .  

T A B E L L  9A R E K E F I S K E  1 9 8 7  A N T A L L  T R R L T R E K K  E T T E R  FANGSTMRNED OG FANGSTOMRRDC A L L E  FARTBY,  
= = = = P = = = = ~ = = = ~ = P I = = = ~ = = = 5 = = = = = 5 = = ~ = = t = 5 ~ = I ~ = = X ~ = = ~ = = = ~ = = = = = = = = = = = ~ ~ = S = = = = ~ = = = = = = = = = = t = ~ = ~ ~ ~ = ~ ~ ~ = = S = = = = ~ S = ~ = = ~ = ~ = = = ~ = = = ~ ~ = ~ = = S = = X = =  
FANGSTOMRBDE: J  AN  F E  B MAR AP R M A I  J U N  J U L  ' A U 6  S E P  OK T  NOV - D E S  I A L T  
BARENTSHAVET*..,..,,,,, - 6  2  9  2 3 4 6 6  5 6 6 5  1 1 4 5  1 1  4  3  6  8  - - 1 0 4 9 8  
NORSKEHAVET... ..., .... . 2 1  1 9  6 6  34 3  1 2 4  4  1  766 1 1 1 2  8 1  1 5 8 7  742 2  0  6 4 8 3 8  
B J  ORNØYA 0 6  S P I T S B E R G E N  2 2 1 8  275 5  2320  2145  2530  2 6 9 6  3812  2 1 8 4  1 2 5 3  1 0 5 0  1 8 6 4  9 3 8  2 5 7 6 5  
N O R D S J Ø E N  OG SKAGERRAK,  2 5  8  99 6 1 3 3 6  1 6 4 9  1 3 9 4  1 3 9 7  4  3 7 1 2 0 0  1 0 3 7  77 5  11 64 8 8 3  1 2 5 2 6  
OST-GRONLAND.. .,,. ., - 21 1  1 0 5 1  1 4 8 9  - - 6 7  51 5  56 2 31  0  - 4 6 8 8  4 8 3  VEST-GRONLAND,..r,..,,. - - - 8  6 262 1 7 8  - - - 526  
ANDRE OMRRDER/UOPPGITT .  - - - - - - - +  -_ - - 
4 r 
----------------------*----------------&e------4*---v-*o-------T---------------------F-&9--------------+-*-----+*--------------- 
A L L E  OMRRDER I ALT..,., 2 4 9 7  3 9 8 7  . 4 7 7 5  5804 7 9 9 7  10061  6  3 3 8  4 5 7 4 -  3 6 5 9  304 2  4080 2027  58841 
----------- 
-----------tr=====æ=x-------z-æ- ----- - - - = f ~ ~ t t ~ P f = P ~ Z = = t ~ ~ ~ ~ x ~ æ æ x = = = = = x : ~ æ = ~ = = æ æ æ æ ~ = = æ = æ = = = ~ = = = æ = = æ æ æ = = * = = = = = = = æ æ = = = ~ = = æ æ æ ~ = æ ~ æ = = = = = ~ = = = x  
T A B E L L  9B R E K E F I S K E  1 9 8 7  A N T A L L  T R B L T R E K K  E T T E R  FANGSTMBNED OG FANGSTOMRBDC F A R T O Y  M I N D R E  ENN-50 BRT. 
FANGSTOMRBDE: J AN F E B  MAR h AP R MA i J U N L  J U L  b AU&: S E P  L O K T :  NOV D E S  I A L T  
---------rc-~----------------------------------------7------------------*--*-----------+------*-*------------------d----+------- 
B A R E N T S H A V E T * .  .O. ..,.. - 3  - 1 2  3 2 4  789  3 7 3  - 4 1 2  2 - - 1 5 6 4  
NORSKEHAVET....,L...,,. - 2  - - - - - - - - 
- - - 
2 
BJØRNØYA OG S P I T S B E R G E N  - l i! - - - 2  - - - 1 4  
NORDSJOEN OG SKAGERRAK,  6  2  5 2 8  8 2 8  1 1 6 2  1 0 9 1  1 0 1 2  31 1 8 8 9  730 4 3 8  6 9 6  5  3 3 8281) 
- OST-GRONLAND,,.,,, ,w - - * - - - - t - - 
- - - - 
.1 
VEST-GRØNLAND......,,.. - - - - - - .. 
* 
- - - - ANDRE OMRBDER/UOPPGITT ,  - - - - - - > .  - .. . 
-----r-----------r-----------r*-----*------------+--F-T&-+-----*~------~----**~-4--&---+-----F*+----F--o-**--------*---------*-- 
A L L E  OMRBDER I ALT..... 6  2  531 ' 8 3 0  1 1 7 4  1 4 2 7  1 8 0 1  684  8 8 9  7 7 3  4 6 0  6 9 6  5  3 3  9860  
= = = = ~ ~ = ~ ~ ; = = = = = = = = z = = = = = = = æ ~ æ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ æ ~ ~ ~ ~ æ ~ æ ~ æ ~ ~ x ~ ~ ~ æ ~ s ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ æ ~ æ S æ æ ~ ~ ~ ~ ~ = æ = = = ~ æ ~ = = æ = æ z æ æ ~ ~ æ ~ x ~ ~ æ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ x ~ ~ ~ æ ~ ~ x ~ ~ æ ~ ~  
T A B E L L  9 C  R E K E F I S K E  1987 A N T A L L  TRRLTREKK ETTER FANGSTMRNED OG FANGSTOMRRDE FARTØY FOM 50 B R T  T I L  150 B R T I  
E = æ f t = X = t P = æ = = I = = = = = æ = = s = = Z - æ - - = - - - - æ = - - = - - - t æ -  - -  ---- i- --- - t t = = = = æ æ æ æ æ = D P = = æ t = = ¶ = P t = ¶ ~ = = = = = = = = P P = f æ æ æ æ = = æ æ = æ æ = = = æ = = æ æ = ~ = = æ = æ æ æ = æ æ æ = æ ~ x æ = = æ æ =  
FANGSTOMRXDE: J  AN FE  B MA R  AP R MA! . JUN;  J U L ;  AUG; SEP; OK T I NOV- DESS I A L T  
----------c--r--r-r<-t----------------------------------e------4*------+---*---+4------*&-----------*---d-*-4--+d--------------- 
B A R E N T S H A V E T &  ..,m. .w - - - 3 1 126f 2203 698 7 -. - 4206 
NORSKEHAVET.,...,, - - 3 - 3 2 - - - - d  - 8 
B J  ØRNBYA O6  S P I T S B E R G E N  - 5 5 6 3 38 151 167 477 245 7 5 21 3 209 6 8 1761 
NORDSJØEN OG SKAGERRAK, 158 335 294 31 4 27 2 364 l26 2 81 242 26 O 31 6 2 3 2 3997 
OST-GRØNLAND*, ,,,, , ,,,, - - - - - - - - - - .  - - 
VEST-GRBNLAND,.,..,.... - - - - - 9 - - - _ - 
* 
- - - - ANDRE OMRBDER/UOPPGITT-  - - .  - x - *. - 
. . .- 
----------------------r-------*----------+---4T-------*--*d------*---*~---4*-*-?-9--------*------~+--------------+---------------- 
A L L E  OMRRDER I ALT.,. 158 390 3 6 O 383 1696 2734 1303 526 317" 4 8 6 5 2 5 3 0 O 91 72 
I 3 = f D l t P l f t = = t = ~ E = = P = X = = = = = = = I 3 = = = = ~ = = P = = ~ X = = = = = = ~ ~ = = = = = S = = = a = = ~ æ = = = = Z ~ + ~ = = Z ~ ~ = S ~ ~ ~ ~ ~ ¶ S = ~ ~ = ~ ~ = = ¶ S = 8 S X ~ ~ ~ ~ ¶ = ~ X * ~ = = = ~ S S = ~  
T A B E L L  9 D  R E K E F I S K E  1987 A N T A L L  T R S L T R E K K  ETTER FANGSTMENED OG FANGSTOMRXDE - - F A R T B Y  F O M  150 B R f  T I L  250 BRT, 
= æ P ~ = æ = = æ = = E = f = ~ = = = t ~ = = = ~ = æ = æ æ = = = æ = = æ = = = ~ æ = = ~ æ æ ~ = = æ æ ~ = æ æ ~ = = = ~ æ æ * * = = æ æ ~ = ~ ~ = = = B = t ~ ¶ = æ ¶ æ æ * ~ æ æ æ æ æ S ~ æ : = æ æ æ ~ æ æ æ = I ~ x ~ % æ * * æ æ æ æ * æ * = = x s æ = ~  
FANGSTOMRRDE: J A N ,  F E  B M A  R  A P R  M A I  J U N I  J  U L  AU6:  - -SEPI  OK T - NOV: D E 5  It A L T  
---i------------------------2--------r--------7-------*------l2-------------------------------*------F--*----**------"-------- 
BARENTSHAVET., .,., ,. - - 2 1 1189 1728 6 9 11' 2 3 9 -. - 
- - - 
3032 
NORSKEHAVET,,, .,O O,,,, 2 1 4 8 2 9 9 5 4 7 22 2 
BJØRNØYA OG S P I T S B E R G E N  610 1047 8 2 7 93 4 65 5 657 1632 959 529 47 5 550 129 900 4 
NORDSJØEN OG SKAGERRAK. 2 8 129 186 105 12 2 1 - - 4 6 4 0 94. 
- - - 
7 Q 73 1 
@ST-GRØNLAND.. ..., ., 105 127 - - - - - - 
- - - - 
228 
VESThGRONLAND,*.., .v 5 5 4 6 - r - - - 
- - - - 
l07 
ANDRE OMRXDERIUOPPGI  TT. - - - -  e - .  4 - 
C . " 
---------L-----------------------------------------F6-------v-44------~-*-----~----w*--+--+~+~~*-w---+-+--+---~----------~-*-- 
A L L E  OMRRDER I ALT...,, 638 1176 101 5 1145 1970 2461' 1749 97 1 62 5 583 739 246 1331 8 
TABELL 9 E  R E K E F I S K E  1987 
- - 1- - 
ANTALL TRBLTREKK ETTER FANGSTMBNED OG FANGSTOMRBDE 
- -*===f --"* FARTBY P a  250 BRT OG OVER,  - - = = = = æ = æ = æ = ~ t = = = = ~ = = = = = = = = = ~ = - = = æ = = = = = æ - -  - - - - - æ æ = = æ = t = t = = = ~ æ = = = = = æ ~ æ = = a = = ~ t æ æ æ ~ t ~ æ z = = = = æ = = = = ~ = = ~ æ = = = ~ ~ æ ~ æ æ ~ æ ~ ~ æ æ  
FANGSTOMRBDE! J A N  FEB - MA R  AP R -  MA i JUN J U L .  A U 6  - S E P  OK T  NOV DES 1 ALT 
-----------------------------v--------------~-------~---4------*--------------+----+----------w~--------------------------*---- 
BARENTSHAVETb- -0 .  .M - 3 - 48 69 5 94 5 5 - - - - - 1696 
NORSKEHAVET,.,,,. ., 2 1 19 6 1 34 3 12 1 4 1 7 6 2 1111 763 - 55 8 647 159 4606 
BJØRNØYA OG S P I T S B E R G E N  1608 1653 1430 l173 1712 1872 1703 9 8 0 64 7 36 2 1105 741 14986 
NORDSJØEN OG SKAGERRAK, 10 4 2 8 6 8 16 - - 3 0 19 3 7 5 8 
- - - 
4 8 31 8 
@ST-GRØNLAND., ..*- ..r., 21 1 1051 1384 3 6 6 f 51 5 56 2 31 O 
- - - 
446.0 
VEST-GRØNLAND, ,... ., 8 6 207 132 - - - - 
- 
425 
A N D R E  OMRBDERIUOPPGITT. - - ,  - - -. _ - 
. . 
--C---i---------i------------C------------------*------*--*-------&-------*-9------d------+--4----*+-------+------*--------"------- 
ALLE OMRBDER I ALT...,. 1639 1890 2570 3102 2904 3065 2 6 0 2 2188' 1944- 1519 21 20 948 26491 
=I= t"" -&- - - - - -  I = = æ = = = æ P = = = P = = = = = = =  - - - - - - - - - - - - = = æ = æ = = = t = = = : æ æ = z = = æ ~ = P æ æ = = æ ~ æ = æ ~ = æ = = æ = æ = = = = ~ = = ~ æ æ = æ æ æ æ æ = æ z æ ~ ~ ~ z = = = = ~ x = æ = = = = æ æ = = æ æ ~ = æ = = æ æ x æ æ æ  
T A B E L L  1 0 A  R E K E F I S K E  1987 A P J T A L L  F I S K E D O G N  E T T E R  F A N G S T M R N E D  OG F A N G S T O M R B D E  A L L E  F A R T @ Y ,  
= Z = ~ X ~ = = = P P S D = = = l ~ t = = = = P = = P = = ~ = = = = ~ = = P = = = = = = ~ ~ = = = ~ = = ~ = = ~ S S ~ ~ = = = = ~ = ~ ~ = ~ = = = = = ~ = = = = = = = Z ~ = = ~ ~ ~ = = ~ = ~ S ~ = S = ~ = = ~ ~ = = = = = ~ ~ S ~ = ~ ~ ~ = S S ~ ~ ~ X ~ = ~  
F A N G S T O M R R D E f  J A N  . F E 8  MA R  A P  R MA J U N  J U L -  A U 6  _ S E  P _ O K T  - N O V .  D E S  I A L T  
-----------------------------r-------------*---v--------v--*------4---------------*-----v--&----*--+------F---------------*-------- 
BARENTSHAVET.,.,.,.,,. - 3 1 25 1006 1083 386 5 2 2 3 2 - 3163 
NORSKEHAVET,..,,,. O,,,, 6 6 19 9 O 3 2 10 172 272 222 752 181 5 8 1220 
B J O R N Ø Y A  O G  S P I T S B E R G E N  6 3 O 891 770 68 6 693 75 1 1170 662 444 39 5 538 297 7977 
N O R D S J O E N  OG S K A G E R R A K .  130 493 686 81 1 734 '668 21 4 606 542 42 3 596 468 6371 
OST-GRONLAND,,,.,.. - 5 4 272 302 9 O - - 16 127 121 69 1051 
V E S T A G R O N L A N D . .  .. . ..... - - - 2 1 56 3 9 - - - - - 
* 
- - 
116 
A N D R E  O M R R D E R / U O P P G I T T .  - - - - m -. - _  -. - - 
4 
----------------------------------------*-------------*--------&-------&*-------4------*--------4--------------4---------------- 
A L L E  O M R R D E R  I ALT..... 81 6 1447 174 8 1935 2555 3168 1981 1561 1357 1123 1384 823 19898 
= f = æ = = = = = æ = 5 = = = ~ = = = = æ = æ æ æ = = = ~ æ = æ ~ ~ = æ = ~ = = = = = = = = ~ ~ = = = = ~ æ æ a æ æ = æ = = ~ = = = = æ ~ ~ = = æ = = = = = = = = = = ~ ~ = = æ æ = ~ æ æ ~ ~ ~ = æ = = æ ~ = ~ æ = = = = = = = : = = = ~ = ~ æ æ æ ~ æ x æ ~ ~  
T A B E L L  1 0 0  R E K E F I S K E  1987 A N T A L L  F I S K E D O G N  E T T E R  F A N G S T M R N E D  OG F A N G S T O M R B D E  F A R T O Y  M I N D R E  E N N  50 ERT.  
= æ = = æ æ = = = æ = ' æ = = ' = = ' P I = = = = = = = æ = o : = = = = = * = = = = æ s = ~ = æ = = = = = = = = = = æ æ ~ æ æ = = = = = = = = ~ æ ~ = S = = æ æ = = = = = = æ = = = = = = t = = æ = æ : = = = = = = = æ = æ = = = = = = = = = æ æ = æ æ æ = * æ = æ =  
F A N G S T O M R R D E :  J A N -  F E B  . . MA R A P R  , HA J U N  J  U L  A  U G  S E P  OK T  H O V  D E S  I A L T  
---------*----i----------------*---*--------+-*--------F-*------~------*----~--&-+~*-*------------------~-----*-*---~--&-*---+-~ 
B A R E N T S H A V E T ,  .. O,.., - 1 - 3 lof 255 122 - 2 1 13 - 
- - - - - - - - - 
5 2 O 
NORSKEHAVET.,.,,,. .&.o 1 
- - - 
a 
B J Ø R N Q Y A  OG S P I T S B E R G E N  4 - - - 1 - - - 5 
N O R D S J  @ E N  OG S K A G E R R A K ,  3 4 27 8 434 590 57? 4 9 2 151 
- 
456 
- . - - 
396 252 3 8 1  301 4340 
OST-GRONLAND,, ... , ,w - - C - - - - * - 
- - - V E S T - G R O N L A N D .  ,.. . . . ,,, - - - - - - .X. 
A N D R E  OMRBDER/UOPPGITT.  a - - - - - - - - .I) C -, - - 
- .  - * - .  
" - - " " " - - - - - - - - - - - - - - - - - - L - - - - C - L - - - - ~ ~ - - - - - ~ - - - - - - ~ - ~ ~ - - - + * * ~ ~ - - - - * - ~ ~ - - - - * * ~ - - - ~ - - ~ - ~ ~ - - * ~ ~ - ~ + - & * - - ~ - ~ ~ - * ~ ~ * - * ~ * ~ v ~ * - ~ - - ~ + - *  
A L L E  O M R B D E R  P ALT..,.. 3 4 279 435 593 6841 74 7 273 4 5 6 41 8 26 5 3 8 1  301 4866 
æ = = = - - - - - - - - - - - - -  ----------=--======-----L-------- 
i ----- - = --------- - -  - ---- - - - - - - - ~ ~ æ = = æ = = = = = = = æ æ = = = = = = = ~ = t t = = æ æ æ = t ~ 5 = æ = æ = = ~ = = = = = = = æ = æ = = = æ = * æ æ æ æ æ = = * æ æ æ ~ æ æ æ s  
T A B E L L  1 O C  R E K E F I S K E  1987 A N T A L L  F I S K E D B G N  E T T E R  FANGSTMXNED OG F A N G S T O M R I D E  F A R T 0 Y  FOM 50 B R T  T I L - l 5 0  ERT, 
= = = æ = = = = = ~ ~ = E = = ~ æ æ = = = ~ æ = æ = æ ~ æ = = æ = = = æ æ = = æ æ ~ = = = = æ = æ = = = = = = * = æ = = = = = = æ = æ = = = ~ æ æ a = æ æ ~ æ x z = æ æ æ = = * æ æ = æ æ = x æ æ æ = æ æ = = x æ æ æ æ æ æ = æ = = æ æ æ æ æ æ æ æ æ ~ æ = ~ æ  
FANGSTOHRRDE:  . .  J A N  a F E B  ..- . " A ' ? V  AP R M&; A J U H  J U L -  A U 6 ,  S E P *  OK T N O V .  D E S  I A L T  
----------r*--------------v--v---r----y------------------F*--------------*-------*4------7----------*----*y-------------+- 
- 
* .  
~~~~~~~~~~~~~~~~,.,.,., - - i 0  37 L 67 1  2  3  5  - - 5 - 
- - - - 
1293  
NORSKEHAVET., - 0  o-, r.., 1 2  1  - - - - 
- 
4 
B J  ØRNØYA OG S P I T S B E R G E N  - 1 9  1 9  11 4  9 47  148  7 6 2  8  6  7 6 4 2 1 549 
N O R D S J B E N  OG SKAGERRAK.  8 1 159 155  153 
- - 
148 167  63 1 4 1  
- - - 
1 2 2  135 1 5 8  121  1603  
@ST-GRØNLAND-,.-- o,,,, - - - - - 
. 
- - - - - VESTLGR0NLANb.,.,.,, - ,  - - - - - - - - 
ANDRE OMRXDER/UOPPGITT .  a - - 1 - - . - - - i  - > - - - 
. . .  . '  - 
- a  - - 
i. r - .  
-----------------si----i----c------*--------**---v--&-----y------*--+*------*+------*&d---*--+------.+------"-------------+-----+---- 
A L L E  OMRSDER I ALT.,,,, 8 1  178  1 7 5  174 57 1 885 447 217 150 20 7 222 1 4 2  3449 
= = = D = = = P = æ æ = = = = ~ = = æ æ æ æ æ = = = = æ I x = æ æ = æ = æ * t ~ ¶ = = ~ z = = æ z z z æ æ æ æ æ æ = æ = æ æ = æ = = æ ~ = = x = = æ = = = = = = æ = ~ æ = = ~ a * = æ æ æ = = = = = æ = æ = = æ æ = * = æ ~ = æ æ = = = æ æ = æ æ æ æ æ æ æ = æ  
T A B E L L  1 0 D  R E K E F I S K E  1987 A N T A L L  F I S K E D B G N  E T T E R  FANGSTMXNED OG FANGSTOMRXDE F A R T Ø Y  FOR 150  B R T  T I L  250 BRT. 
= = = x = =  æ = = = = - - - - - - - -  - - - - - - t ~ t ~ f = = æ = æ æ t ~ æ = ~ = æ = = æ æ = = = t ~ = æ æ O = æ = = æ æ ~ æ = = = æ = = : = = = = = = æ æ = = æ = = = * * æ æ æ æ = æ æ æ x x * æ æ æ æ æ æ æ æ æ ~ = * æ = = ~ æ ~ æ æ * æ æ ~ æ æ = æ = æ æ ~ x æ æ æ  
FANGSTOMRXDE:  J A N  F E B  MA R  APR MAI. J U N -  J U L ,  - A U G ,  S E P -  OK t N  O  V D E 6  I A L T  
----------r-------*r------------r-c*------&*-------4------d---*---**--------*-----*+4-----&----------T------*-----+-------- 
BARENTSHAVET.,  .,., ., - 1 1 32 3 49 O 2  6 5 1 1 4  - a 
- - - - - 
867 
NORSKEHAVET,r-...,,..,, 2  1  1 6  9 3  O 15  7  3 
197  B J  0RNØYA O G  S P I T S B E R G E N  196  35 0  279 306 197  496 29 1 190 179 164  S 2 
- - 
2893 
NORDSJØEN OG SKAGERRAK,  1 1  5  4  8 5  4  C, 6 9 l ?  2  0 
- - 
3 4 
- 
2 7 307 
OST-GRØNLAND,.,,,.,,,,. 23  - - - - - .  Q * 
- - - - 
4 7  
VEST-GRBNLAND,,,, . ., - 1 5  
a 12  .c - - - - 
- - .  - -i - " - 
2 7 
ANDRE O # R R D E R / U O P P C I T T .  . . 
..-. * . * 
- I * O - 
-I. C f - 
. * ^  . . ., 
------------------+--"--------r*--~-*--4&------&+---0*-*-------~*----~----------&-~----4*---*--d-------Ø*---------------  
A L L E  OMRRDER I ALT.,, 
- - 
2 0 7  404 . 365 37 4 5 5  ? 71 1 5  36 297 2  2  4  22 2  228 9 4  421 4 
- - æ ~ = = = ~ æ = = = = = = = = = f t = æ = = P = = ~ æ = i = = = = x = t t = = = = = = æ = ~ ~ = æ = = = = æ ~ æ = = ~ æ æ ~ = = = ~ = = æ æ æ æ æ = æ æ = æ = = æ æ = = z æ æ = æ æ æ ~ æ æ = = æ = ~ = æ æ ~ æ : = æ = æ æ ~ = æ æ æ æ æ æ æ ~ æ æ x æ ~ x  
T A B E L L  POE R E K E F I S K E  1 9 8 7  A N T A L L  F I S K E D 0 G N  E T T E R  F A N G S T M E N E D  OG F A N G S T O M R R D E  F A R T Q Y  P R  250  B R T  OG O V E R *  
= = l t l = = l f Z l f = 0 = = D l = P t = = I = I I C D i = = = = = f I L P t I t = = X = X = = = = = ~ = = D = 3 ¶ = = S = = = % = = = = = = = = Z = = = = = = D 3 = S X = = = X ¶ = = = 8 S X Z = = = = = = = = = = = ~ = S = = * = = = = = = = ~ = % = % * = X  
F A N G S T O M R 8 D E :  J A N  FEB M A R  AP R "'*i. JUN JUL i A U 6  - S E ? ;  O K T ,  N O V  * DES 1 A L T  
-t-----------------I---~----'t+------+C-~i---~---+------~------"dd*---.--*----~-*-----d-*----*w-~+------*--v----**------&-------- 
B A R E N T S H A V E T , ,  .æ- ,  e,,., - 2  - 11 20d 267  3 - . - 4 8 3  
N O R S K E H A V E T , ,  .,..æ &..i. 6  6  1 7  9 0 . 30  1 0 1 6 9  27  1  2 0 6  1 4 3  1 5 1  4  3 1 1  4 2  
B J Q R N I Y A  OG S P I T S B E R G E N  4  34  52 2  4 7 2  36 9  447  5 0 7  526  29  5  225  1 4 9  3 1 0  224  4 5 3 0  
N O R D S J Q E N  O G $  S K A G E R R A K ,  4  2  1 2  2  4  5 - .  9 7  1 6  2 3 1 9  127 
OST-GRONLAND,-,,,,r,,,, - 5 4  2 7 2  2  7 9 bo  - ,  - 1 6  1 2 7  1 2 1  6  9  - 1 0 0 4  
V E S T h G R O N L A N D ,  .,., ,., - - - 2  1 - 4  1 
. 2  ? - - - - - 8 9 
A N D R E  OMRSDER/UOPPGITT.  , - . æ r  - - * - - - ,  d -. .L -. - - - 
.L. 
---r-ri--s-i------------------r------------+*--*--**---*---4------4-------*4-------+------+4------**------*------F~~--------*------ 
A L L E  O M R B D E R  I ALT,,. , ,  4 9 4  5  8 6  7 7 3  794 7 4 8  82 5 7  2 5  591 - 565  42 9 5 5 3  2  8 6 7369 
~ t f = = t f æ t f l ~ E P ~ = P I = ~ æ 3 t ~ P = = = ~ æ = = = ~ S P = S P t ~ = S ~ ~ = ~ ~ % = = ~ ~ X = ~ = ~ = = ~ ~ ~ ~ Z ~ % ~ X Z ~ = = ~ ~ * k l = = ~ ~ X ~ F ~ E ~ ~ ~ ~ ~ ~ X ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ % ~ * E E ~ ~ ~ ~ ~ t = ~ ~ ~ * ~ ~ E ~ ~ ~ ~  
T A B E L L  11 R E K E F I S K E  1987, FAYGSTDAGBOKSTALL,  FAIJGSTMENGDE I TONN ETTER FANCSTOMRZDE O G  FAEIGSTMJINED. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - p * = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = - - - - s - - - - - - - = - = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = * = = - -  
------------------- - - - - - - - - - - - - - - - m - - - - - - - - - - - - - - - -  ---- ------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -q - - - - - - - - - - -  - - = = * X P Z I S E  
FANGSTOMRBDE: J  AN F  E 0  MAR APR HA I J UN J U L  AUG SCP OKT N  O  V DES I ALI 
----------------------------------------------------------------*----------------------------------------------------------------- 
03 OST-FINNMARK,,,,.,.,,,, - - - 9 8 o 11 2 2 L 3 - 11 6 - - 46 Q 
05 RØSTB. T I L  MALANGSGR,,, - - O - O 1 - - - - - 1 
07 FRØYABANKEN.,.. - - 1 - - - - - - - - 1 
08 EGERSUNDBANKEN.,,,.,,,, ?6 L45 2 9 8 294 236 277 4 8 152 135 1 29 172 130 2193 
09 SKAGERRAK,.,..,,.,, 3 4 3 8 1 181 119 6 0 2 5 8 8 34 3 5 5 8 4 6 
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